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Hoo fds tuk  X I .  S lo tbeschouw ' i nq .
D j t  onde rzoek  was  ge r i ch t  op  de  de te rm jnan ten  van  l angdu r i g  z i ek te -
verzu im.  Het  werd gehouden onder  ru im 200 mannel i jke  werkner ïers  van 20 to t
55  j aa r ,  u i t  ve rsch i l l ende  bed r i j f s t akken  zoa l s  de  me taa ' l -  en  e lek t ro tech -
n i sche  i ndus t r i e ,  he t  ve rvoe r  en  he t  bank -  en  ve rzeke r i ngswezen .  I n  a l l e
geva l l en  be t ro f  he t  we rknemers  d ie  t enn ins te  t i en  weken  a rbe idsongesch i k t
wa ren  vanwege  en  ongeva l  o f  een  z i ek te  van  de  beweg ingso rganen .  Deze  g roep
werknerners  werd tweemaal  ondervraagd over  a l ler le i  aspekten van hun werk-
en  l evenss i t ua t i e .  Eenmaa l  gedu rende  de  v i e rde  z j ek tewe tmaand  toen  he t  n re -
rendee l  van  hen  nog  a rbe idsongesch i k t  was ;  en  ande rmaa l  één  j aa r  na  de  da -
tum van  de  z j ekme ld ing ,  op  we l k  momen t  we rd  nagegaan  hoe lang ' i emand  u i t e i n -
de l i i k  a rbe idsongesch i k t  was  gewees t  en  o f  i e rnand  voo r  een  WAO-u i t ke r i ng  i n
aanmerk ing  was  gekomen .  De  v raags te l l i ng  van  he t  onde rzoek  was  eksp l i c i e t
ger icht  op omstandigheden waaronder  de z iekteduur  zou kunnen worden ver lengd,
He t  g i ng  h ie rb i j  voo ra l  om de  d r i e  vo lgende  v ragen :
1 .  Hee f t  psychosoc ia l e  " s t r ess "  t engevo lge  van  a l  l e r l e ' i  pe rsoon l  i j ke  oms tan -
d igheden  i nv loed  op  de  z i ek teduu r  en  op  b ' l i j vende  a rbe idsongesch i k the id?
2.  LJe lke betekenis  hebben de persoonsgebonden  de omgevingsgebonden"st ress"
e l k  a f zonde r l i j k  voo r  de  z i ek teduu r?
3 .  Ve rsch i l t  de  i nv l oed  van  de  " s t ress "  a ' l  naa r  ge lang  de  reden  van  de  z i ek -
mel  d  i  ng?
In  he t  vo lgende  w i l l en  we  de  be lang r i j k s te  bev ind ingen  og  eens  be -
l i ch ten .  I n  de  ee rs te  p l aa t s  geven  we  een  ko r te  beschouw ing  ove r  he t  ve r -
sch i j nse l  l angdu r i g  z i ek teve rzu im  en  ove r  de  de te rm inan ten  e rvan .  Ve rvo l -
gens wi jden we een afzonder l i j ke  paragraaf  aan de groep van [ ,JA0-ers .  Ten-
s lo t t e  wo rden  de  t heo re t i sche  en  p rak t i sche  re l evan t ' i e  van  de  onde rzoeks -
resu l  t a ten  besp roken .
1 .  H e t  v e r s c h i j n s e l  v a n  h e t ' l a n g d u r i g  z i e k t e v e r z u ' i m .
De  w i j ze  waa rop  ï angdu r i g  z i ek teve rzu ' i n r  op t reed t ,  kunnen  we  vanu i t
ve rsch i l l ende  gez i ch t shoeken  besch r i j ven .  I n  de  ee rs te  p l aa t s  kan  men  he t
f e i t e l i j ke  aan ta l  z i ek tedagen  to t  u i t gangspun t  nemen .  Dan  kan  d i r ek t  a l  wo r
den  gekonk ludee rd  da t ,  wannee r  i emand  n ie t  b ' i nnen  he t  ee rs te  ha l ve  z i ek te -
we t j aa r  i s  he rs te l d ,  de  kans  op  we rkhe rva t t i ng  daa rna  b i j zonde r  k l e i n  i s  ge -
wo rCen .  I n  t o t ,
nog  a rbe i  dsong t
in de l ,JA0 terer
d ien  men  beden l
houden .  De  ve r f
s t i  g e r  u i  t g e v a l
ff  fen tweede konx
t l
l l  we t j aa r  ko r te reI I
l l  g e w e e s t .  O v e r  d
t l
|  |  rnan.  Het  b l  eek
I  a t w e z i g h e i d  v e e
e l k e  d r i e  p e r s o l
f  i j k s  h e r s t e l d .
-  voo r  ha l ve  da r
kunnen  gesch ied t
de nespondenten
r Ê ,
l l  D e d r r J f  w a a r  m e r
f l  
m o s e t  i j k  w a s ,  h e
l l  vake r  aan  hoe  ge
l l
[ f  he t  bed r i j f  was
p u n t  ) i j k e n  v e r l
v e r p f  i c h t i n g  v a r
ken voor  gedeel  t
l e j d i n g  v a n  d e g e
waard ig  voe len  t
In  de twe
gez i  ch t spun t  van
doo r  de  l i chame l
Kornt het bi j  de
v a n  d e  l i c h a m e l i
I  ang  o f  r e l  a t i  e f
h e t  w e r k e l i j k e  a
z i  ek tedagen  da t
t e d u u r .  D e  v a s t s t
v e r s c h i l  l e n d e  w i
en  van  de  pa t i ën
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0p  de  de te rm inan ten  van  l angdu r i g  z i ek te_
ru im 200 rnannel i jke  werknemers van 20 to t
f s takken  zoa l s  de  n ie taa l_  en  e lek t ro tech_
he t  bank -  en  ve rzeke r i ngswezen .  I n  a l l e
e  t enm ins te  t i en  weken  a rbe idsongesch i k t
z i ek te  van  de  beweg ingso rganen .  Deze  g roep
agd  ove r  a l l e r l e . i  aspek ten  van  hun  we rk_
nde de v ierde z iektewetmaand toen het  me_
h i k t  was ;  en  ande rmaa l  één  j aa r  na  de  da_
omen t  we rd  nagegaan  hoe lang  i emand  u . i t e i n_
est  en of  ienrand voor  een t /A0_ui tker ing ín
te l l i ng  van  he t  onde rzoek  was  eksp l . i c i e t
e r  de  z i ek teduu r  zou  kunnen  wo rden  ve r l enqd .
e  vo lgende  v ragen :
engevo ïge  van  a l l e r l e i  pe rsoon l i j ke  oms tan_
ru r  en  op  b l i j vende  a rbe idsongesch i k the id?
lonsgebonden en de omgevingsgebonden, ,s t ress, ,
:duur?
l ress "  aJ  naa r  ge lang  de  reden  van  de  z i ek_
e  be lang r i j k s te  bev ind ingen  nog  eens  be_
lve een kor te  beschouwing over  het  ver_
en  ove r  de  de te rm inan ten  e rvan .  Ve rvo l_
aragraaf  aan de groep van i lA0_ers .  Ten_
rak t i sche  re l evan t i e  van  de  onde rzoeks_
' i g  z i ek teve rzu im .
ekteverzu im opt reedt ,  kunnen we vanu. i t
i j ven .  I n  de  ee rs te  p l aa t s  kan  men  he t
i t gangspun t  nemen .  Dan  kan  d i r ek t  a l  wo r_
nd  n ie t  b i nnen  he t  ee rs te  ha l ve  z i ek te_
rne rva t t i ng  daa rna  b i j zonde r  k l e i n  j s  q "_
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wo rCen .  I n  t o taa l  was  ru im  30% van  de  onde rzoch te  we rknemers  na  één  j aa r
nog  a rbe idsongesch i k t ,  da t  w i l  dus  zeggen  da t  één  op  de  d r i e  wenknen le rs
i n  de  I , JA0  te rech t  was  gekonen .  D i t  i s  een  ve ron t rus tend  aan ta l ,  voo ra l  i n -
d j en  men  bedenk t  da t  mensen  boven  de  55  j aa r  bu i t en  he t  onde rzoek  z i j n  ge -
houden .  De  ve rhoud ing  was  zonde r  deze  res t r i k t i e  v r i jwe l  zeke r  nog  ongun -
s t i ge r  u i  t geva l  1  en .
i f 'Een  tweede  konk lus ie  i s  da t  b i j na  ?O iL  van  de  we rknemers  t i j dens  he t  z i ek te -
l l  w e t j a a r  k o r t e r e  o f  l a n g e r e  t i j d  s l e c h t s  g e d e e ï t e l  i j k  a r b e i d s o n g e s c h i k t  i s
l l  gewees t .  0ve r  de  gehe le  g roep  ge rekend  g ing  he t  gem idde ld  om 18  dagen  pe r
l l  n ran .  He t  b l eek  da t  de  he rva t t i ng  van  de  we rkzaamheden  na  een  maanden lange
I a f w e z i g h e i d  v e e l  m e n s e n  i n  h e t  b e g i n  e r g  m o e i l i j k  a f g . i n g .  B i j n a  é é n  o p
e l ke  d r i e  pe rsonen  voe lde  z i ch  b i j  de  aanvang  van  hun  we rk  ma t i g  o f  nauwe-
' l i j k s  he rs te l d .  l ^ l e  kunnen  ons  h ie rb i j  a f v ragen  o f  een  gedee l t e l ' i j k  he rs te l
-  voo r  ha l ve  dagen  o f  op  ha l ve  k rach t  -  e i gen l i j k  vee l  vake r  had  moe ten  en
kunnen  gesch ieden .  0p  onze  v raag  h ie rnaa r  an twoo rdde  ongevee r  de  he l f t  van
d e  r e s p o n d e n t e n  d a t  d i t  w a a r s c h i j n l i j k  o f  z e k e r  n i e t  m o g e f i j k  w a s  i n  h e t
l f ' o .O r i j f  waa r  men  we rk te .  De  men ing  da t  een  gedee ' l t e f  i j ke  we rkhe rva t t i ng
l l
f l  moge l i j k  was ,  had  soms  te  maken  me t  he t  soo r t  we rk ,  maa r  he t  du idde  vee l
t l
l l  v a k e r  a a n  h o e  g e r i n g  d e  b e r e ' i d h e i d  e n  d e  f l e k s i b i l i t e i t  a a n  d e  k a n t  v a n
t l
[ . h e t  b e d r i j f  w a s  o m  e e n  g e l e i d e l i j k e  a a n p a s s i n g  t e  v e r g e m a k k e l i i k e n .  0 p  d ' i t
p u n t  1  i j k e n  v e r b e t e r i n g e n  z e e r  g o e d  m o g e ' l  i j k .  E n e r z i j d s  d o o r  e e n  s t e r k e r e
v e r p l ' i c h t i n g  v a n  d e  w e r k g e v e r  o m  d e  w e r k s i t u a t i e  b e t e r  t o e g a n k e l i j k  t e  n a -
k e n  v o c r  g e d e e l t e l i i k  a r b e j d s o n g e s c h i k t e n  e n  a n d e r z i j d s  d o o r  g o e d e  b e g e -
l e i d i n g  v a n  d e g e n e n  d i e  z i c h  i n  e e n  d e r g e ' l i j k e  s i t u a t i e  d u i d e l i j k  m i n d e r -
w a a r d i g  v o e l e n  t e n  o p z i c h t e  v a n  h u n  k o l  l e g a ' s .
I n  de  tweede  p laa t s  wo rd t  he t  z i ek teve rzu im  besch reven  vanu i t  he t
gez i ch t spun t  van  he t  evenw ich t  ussen  de  be las t i ng  doo r  he t  we rk  en  d ie
doo r  de  l i chame l ' i j ke  bepe rk ing  t engevo lge  van  een  z j ek te  o f  een  ongeva l .
Konr t  het  b i j  de langer"e z iek teduren voor"  dat  het  verzu im,  gez ien de ernst
v a n  d e  l ' i c h a m e l i j k e  h a n d i c a p  e n  d e  z w a a r t e  v a n  h e t  w e r k  a l s  r e l a t i e f  t e
' lang 
of  re la t ie f  te  kor t  beschouwd kan worden? Het  qaat  dan n ie t  meer  onr
he t  we rke l i j ke  aan ta l  z i ek tedagen ,  r naa r  om de  ve rhoud ing  t ussen  he t  aan ta l
z i e k t e d a g e n  d a t  n o o d z a k e l i j k ,  v r e n s e l i j k  o f  r e ë e ï  i s  e n  d e  f e i t e l i j k e  z j e k -
t eduu r  .De  vas t s te l  1  i  ng  van  deze  zoqenaamde  r l  a t i  eve  z  i  ek teduu r  vond  op
v e r s c h j l l e n d e  w i j z e n  p l a a t s .  E n e r z i j d s  d o o r  u i t  t e  g a a n  v a n  d e  v e r w a c h t i n g -
en  van  de  pa t i ën t  ze l f  en  van  d ie  van  de  ve rzeke r i ngsgeneeskund ' i ge  ove r de
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ve rde re  z i ek teduu r ,  ge rekend  vana f  de  v i e rde  z i ek tewe tmaand .  Ande rz i j ds
d o o r  u i t  t e  g a a n  v a n  e e n  t e r u g b l i k  v a n  b e i d e n  o p  d e  u i t e ' i n d e l ' i j k e  z i e k t e -
d u u r .  A l d u s  v e r k r e g e n  w e  e n i g  i n z i c h t  i n  d e  " n o r m a l i t e ' i t "  v a n  h e t  l a n q d u -
r i ge  z ' i ek teve rzu im .
t F
í l  A ls  we eers t  de verwacht ingen van de pat ient  en de ar ts  over  de ver -
f f  O . r .  z i ek teduu r  na  d r i e  à  v i e r  maanden  van  a rbe . i dsongesch ' i k t he id  i n  beschou -t ,
f l  w i n S  n e m e n ,  d a n  v a l t  o p  d a t  i n  e e n  r e l a t i e f  g r o o t  a a n t a l  g e v a l l e n  g é é n  v a n
l !  O " i den  du ide l i j k  z i ch t  had  op  hoe  l ang  de  z i ek te  nog  zou  du ren .  Eén  op  de
d r i e  we rknemers  kon  h ie rove r  geen  men ing  geven .  De  ve rzeke r i ngsgeneeskund i -
g e n  b l e v e n  i n  é é n  o p  d e  v i e r  g e v a l l e n  h e t  a n t w o o r d  s c h u ' l d i g .  D e  g r o t e  o n z e -
ke rhe id  ove r  de  u i t e i nde l i j ke  duu r  van  he t  ve rzu im  i n  d i e  ee rs te  f ase  van
he t  z i ek tep roces ,  i s  een  ee rs te  ken rne rk  van  he t  l angdu r i g  z i ek teve rzu im .
Ve rde r  b l eek  i n  de  mees te  geva l ï en  waa r i n  we l  een  u i t sp raak  we rd  gedaan ,
de  voo rspe l l i ng  i n  de  p rak t i j k  n i e t  u i t  t e  komen .  I n  he t  a l gemeen  we rd  de
ve rwach te  z i ek teduu r  ve r  ove rsch reden .  D i t  l aa t s te  go ld  voo ra l  voo r  de
voo rspe l l i ngen  van  de  a r t s .  A l s  tweede  opva l l ende  kenmerk  noemen  we  de rha l -
ve  de  onde rscha t t i ng  van  de  f e i t e ' l i j ke  z i ek teduu r .  U i t  he t  f e i t  da t  de  z j ek -
teduur  van rnensen d ie  tens lo t te  in  de I^JAO terecht  kwamen,  door  deze twee
kenmerken werd getypeerd,  kan worden gekonk ludeerd a t  to t  op heden het  pro-
ces  da t  t o t  b l i j vende  a rbe . i dsongesch ' i k t he id  voe r t  i n  de  p rak t i j k  onde r  ande -
re  doo r  de  ve rzeke r i ngsgeneeskund ige  nauwe l i j k s  t e  s tu ren  i s .
Ook  de  t e rugb l i k  van  be iden  op  de  z i ek teduu r  beves t i gde  d i t  en  rnaak t
t evens  du ide l  i j k  da t  een  "abno rma l  e "  z i ek teduu r ,  da t  w i  1  zeggen  a fw i j kend
ten  opz i ch te  van  de  e rns t  van  de  aandoen jng  en  he t  soo r t  we rk ,  een  noga l
vee l  voo rkomend  ve rsch i j nse l  i s .  H i j  s t aa t  bovend ien  t ame l ' i j k  1os  van  he t
f e i t e l ' i j ke  aan ta l  z i ek tedagen .  De  a fw ' i j k i nqen  hebben  zeke r  n i e t  u i t s l u i t end
be t rekk ' i ng  op  een  re l a t i e f  t e  l ang  u i t ge lopen  z i ek teduu r .  Vo ' l gens  he t  oo r -
dee l  van  de  ve rzeke r i ngsgeneeskund igen  was  10% van  de  z i ek tedu ren  re l a t i e f
aan  de  ko r te  kan t  en  28% aan  de  l ange  kan t .  Deze  "abno rma l j t e i t "  kunnen  we
he t  de rde  kenmerk  noemen  van  he t  ve rsch i j nse l  van  de . l angdu r i ge  a rbe idson -
g e s c h i k t h e i d .
Tens lo t te  kan a ls  v ierde kenmerk ge lden de gebrekk ' ige overeenstemming tussen
de  pa t i ën t  en  de  a r t s  ove r  hoe lang  de  z i ek teduu r  zou  moe ten  z i j n .  Ve rsch i l -
l en  t ussen  be iden  wa t  be t re f t  de  onzeke rhe id  ove r  de  nog  t e  ve rwach ten  z i ek -
t eduu r  en  de  voo rspe ï1 ing  van  he t  aan ta l  r es te rende  z i ek tedagen ,  l a ten  z i en
da t  he t  p roces  van  a rbe idsongesch i k the id  moe j l i j k  va l t  t e  behee rsen .  H ie r van
g e t u i g t  o o k  h e t  f e i t  d a t  w a
kend  word t  beschouwd.  Derge
e n  i  I  I  u s t r e r e n  d e  k o m p l  e k s i
2 .  D e  d e t e r n r i n a n t e n  v a n  h e t
D e  v r a a g  n a a r  w e l k e  c
i n v l o e d e n  i s  i n  d i t  o n d e r z o e
s c h e i d  t u s s e r r  p e r s o o n s _  e n  o
z i c h t  t e  k r i j g e n  o p  h e t  b e l a
o p  d e  z i e k t e d u u r  e n  d e  o v e r g ,
g e b o n d e n  f a k t o r e n  r i c h t e n  w i .
w o o n s j t u a t i e  v a n  d e  b e t r o k k e r
d a t  w e  b i j  d e  b e s t u d e r i n g  h e t
v o o r a l  v a n  d e  d e f i n i t i e v e  a f k
v a n  g e g e v e n s  d i e  o n i l e e n d  z . i j
r e  p a r t i j e n  n a u w e l i j k s  o f  n i e
t e  w i j z e  v i a  d e  o n d e r v r a a g d e n
van  de  werkgever ,  de  ve rzeker
g ro te  ' i nv  I  oed  kunnen  hebben  o
h a n d e l  i n g e n  o v e r  e e n  a f k e u r . i n r
o n z e  w a a r n e m i n g .  S l e c h t s  i n c i r
v o o r b e e l d  a l s  e e n  b e d r i j f  . i e m i
a f k e u r e n .
[ ^ / e  v a t t e n  d e  b e l a n g r i j k s t e  b e ,
D e  e r n s t  v a n  d e  a a n d o e n j n g  e n
N a a s t  d e  e r n s t  v a n  d e  a
o b j e k t i  e v e  a f w e z . i g h e i  d s n o o d z a a
w i  I  z e g g e n  z ' i j n  p e r c e p t i e  v a n
h e r s t e l  e n  z i j n  i n z i c h t  i n  h e t
l a n g d u r i g  v e r z u i m .  D e  o p  g r o n d
r o l  v o o r s p e l d e  d e  z j e k t e d u u r  t
r o l  h i n g ,  n a a s t  d e  e r n s t  v a n  d
;gno{-o oero.! .n mglgevggttr
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la f  de v ierde z iektewetmaand.  Anderz ' i jds
I  i  k  van  be i  den  op  de  u i  t e ' i nde l  ' i i  ke  z i  ek te -
nz i  cht  i  n  de "normal  ' i  te ' i  t "  van het  1  angdu-
i ngen  van  de  pa t i en t  en  de  a r t s  ove r  de  ve r -
maanden  van  a rbe idsongesch i k the id  i n  beschou -
e e n  r e l a t i e f  g r o o t  a a n t a l  g e v a l l e n  g é ê n  v a n
oe  l ang  de  z i ek te  nog  zou  du ren .  Eén  op  de
en mening geven '  De verzeker ingsgeneeskund ' i -
va l l en  he t  an twoo rd  schu ' l d i g .  De  g r0 te  onze -
ruUF  Vê Í l  he t  ve rzu . im  i n  d i e  ee rs te  f ase  van
r  kenmerk  van  he t  l angdu r i g  z i ek teve rzu im '
l en  waa r i n  we l  een  u i t sp raak  we rd  gedaan '
n i e t  u i t  t e  komen .  I n  he t  a l gemeen  we rd  de
:h reden .  D i t  l aa t s te  go ld  voo ra l  voo r  de
;  tweede opva ' l lende kenmerk noemen we derha l -
t e l i j k e  z i e k t e d u u r .  U i t  h e t  f e i t  d a t  d e  z i e k -
l in de hlAO terecht kwamen, door deze twee
rorden gekonk ludeerd a t  to t  op heden het  pro-
ngesch i k the id  voe r t  i n  de  p r "ak t i i k  onde r  ande -
undi  ge nauwel  i  j  ks  te  s turen ' is  .
den op de z i  ek teduur  bevest i  gde d ' i t  en rnaakt
'ma le "  z i ek teduu r ,  da t  w i  I  zeggen  a fw i i kend
le  aandoen ing  en  he t  soo r t  we rk ,  een  noga l
; .  H i j  s t aa t  bovend ien  t ame l i j k  1os  van  he t
De  a fw i j k ' i ngen  hebben  zeke r  n i e t  u i t s l u i t end
ang  u i t ge lopen  z ' i ek teduu r .  Vo lgens  he t  oo r -
l und ' i gen  was  10% van  de  z i ek tedu ren  re l a t i e f
l  ' lange kant .  Deze "abnormal  ' i te i  t "  kunnen we
r t  v e r s c h i j n s e l  v a n  d e  l a n g d u r i g e  a r b e i d s o n -
"k  ge ' lden de gebrekk ige overeenstemming tussen
l a n g  d e  z i e k t e d u u r  z o u  m o e t e n  z i j n .  V e r s c h j l -
je  onzekerhe id  over  de nog te  verwachten z iek-
re t  aan ta l  r es te rende  z i ek tedagen ,  l a ten  z i en
sch i k the ' i d  moe i l i i k  va l t  t e  behee rsen .  H ' i e r van
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ge tu ig t  ook  he t  f e i t  da t  wa t  de  één  no rnaa l  noemt  doo r  de  ande r  a l s  a fw i j -
kend  wo rd t  beschouwd .  De rge l  i j ke  u i t een ' l opende  ve rwach t i ngen  en  opva t t i ng -
e n  i l  I  u s t r e r e n  d e  k o m n l e k s i t e i t  v a n  h e t  v e r s c h i  i n s e l  .
2 .  D e  d e t e r n l i n a n t e n  v a n  h e t  l a n g d u r i g  z i e k t e v e r z u i m  n a d e r  b e s c h o u w d .
D e  v r a a g  n a a r  w e l k e  o m s t a n d t g h e d e n  h e t  l a n g d u r i g  z i e k t e v e r z u i m  b e -
' i n v l o e d e n  i s  i n  d i t  o n d e r z o e k  u ' i t g e b r e i d  a a n  d e  o r d e  g e w e e s t .  H e t  o n d e r -
s c h e i d  t u s s e n  p e r s o o n s -  e n  o m g e v i n g s g e b o n d e n  f a k t o r e n  d i e n d e  e r  t o e  m e e r
z j c h t  t e  k r i j g e n  o p  h e t  b e l a n g  v a n  b u i t e n  h e t  i n d i v ' i d u  g e l e g e n  i n v l o e d e n
o p  d e  z i e k t e d u u r  e n  d e  o v e r g a n g  n a a r  c i e  l l A 0 .  i . l a t  b e t r e f t  d e z e  o m g e v i n g s -
g e b o n d e n  f a k t o r e n  r i c h t e n  w i j  o n s  v o o r a l  o p  d e  a k t u e l e  w e r k - ,  l e e f -  e n
w o o n s i t u a t i e  v a n  d e  b e t r o k k e n e n .  H e t  i s  v a n  b e l a n g  n o g  e e n s  o p  t e  n e r k e n
d a t  w e  b i j  d e  b e s t u d e r i n g  h e t  b e s l i s s i n g s p r o c e s  v a n  d e  w e r k h e r v a t t i n g  e n
voora l  van  de  de f  i  n i  t ' i eve  a f  keu r  j  ng  ,  hoo f  dzake l  ' i j  k  gebru ' i  k  hebben  gemaak t
v a n  g e g e v e n s  d i e  o n t l e e n d  z i j n  a a n  d e  r e s p o n d e n t e n .  D i t  b e t e k e n t  d a t  a n d e -
r e  p a r t i j e n  n a u w e l i j k s  o f  n i e t  a a n  b o d  z i j n  g e k o m e n ,  o f  s l e c h t s  o p  i n d ' i r e k -
t e  w i j z e  v i a  d e  o n d e r v r a a g d e n .  H e t  l i j d t  g e e n  t w i j f e l  d a t  d e  h a n d e l i n g e n
v a n  d e  w e r k g e v e r ,  d e  v e r z e k e r i n g s g e n e e s k u n d i g e  n  d e  b e h a n d e l e n d  a r t s  e e n
g r o t e  i n v l o e d  k u n n e n  h e b b e n  o p  i e m a n d s  u i t e ' i n d e l  i j k e  z i e k t e d u u r .  D e  o n d e r -
h a n d e l ' i n g e n  o v e r  e e n  a f k e u r i n g  o n t t r o k k e n  z ' Í c h  b i j v o o r b e e l d  g r o t e n d e e l s  a a n
o n z e  w a a r n e m i n g .  S l e c h t s  i n c i d e n t e e l  w e r d e n  w i j  d a a r v a n  i e t s  g e w a a r ,  b i j -
v o o r b e e l d  a l s  e e n  b e d r i j f  i e m a n d  w a t  a l  t e  n a d r u k k e l i j k  w e n s t e  t e  l a t e n
a fkeuren .
h i e  v a t t e n  d e  b e l a n g r i j k s t e  b e v " i n d i n g e n  h i e r o n d e r  n o g  e e n s  s a r n e n .
D e  e r n s t  v a n  d e  a a n d o e n i n g  e n  d e  b i n d ' i n g  a a n  d e  z i e k e r o l .
N a a s t  d e  e r n s t  v a n  d e  a a n d o e n ' i n g  ( d e  p r o g n o s e  v a n  d e  a r t s  o f w e l  d e
o b j e k t ' i e v e  a f w e z i g h e i d s n o o d z a a k ) ,  s p e e l d e  i e m a n d s  g e z o n d h e i d s b e l e v i n g ,  d a t
w i i  z e g g e n  z ' i j n  p e r c e p t i e  v a n  d e  z ' i e k t e ,  z ' i j n  v e r w a c h t i n q e n  o m t r e n t  h e t
h e r s t e l  e n  z i j n  i n z i c h t  i n  h e t  b e h a n d e l i n g s p l a n  e e n  c e n t r a . l e  r o l  b ' i i  h e t
l a n g d u l i g  v e r z u i m .  D e  o p  g r o n d  h j e r v a n  v e r o n d e r s t e l d e  b i n d i n g  a a n  d e  z i e k e -
r o 1  v o o r s p e l d e  d e  z i e k t e d u u r  t a m e l i i k  g o e d .  E e n  s t e r k e  b i n d i n g  a a n  d e z e
r o l  h i n g ,  n a a s t  d e  e r n s t  v a n  d e  a a n d o e n i n g ,  v o o r a ' l  S a m e n  r n e t  e e n  l a a g  g e - .
:Ig{d lgoeg en mg!:Slgel:l: l9yi:I:!g:heid. Deze beide laatste fak-
l r
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t o r e n  w a r e n  o n d e r l i n g  t r o u w e n s  s t e r k  m e t  e l k a a r  v e r b o n d e n .  G e r i n g e  w e r k r n o -
t i v a t i e  o f  v e e l  " s t r e s s "  h a d d e n  e e n  b e t r e k k e l i j k  g e r i n g e  i n v l o e d  o p  d e  b i n -
d ' i  n g  a a n  d e  z  j  e k e r o l  .
U i t  d e  a n a l y s e  b l e e k  d a t  h e t  b e r o e p  v o o r a l  i n d i r e k t ,  v i a  d e  b i n d i n g  a a n  d e
z i e k e r o l ,  v e r b a n d  h ' i e l d  m e t  h e t  z ' i e k t e v e r z u i m .  A s p e k t e n  v a n  i e m a n d s  w e r k
z o a l s  f y s i e k e  w e r k b e z w a r e n ,  w e r k  a a n  d e  l o p e n d e  b a n d ,  p l o e g e n d i e n s t  e n  o n -
v r i j h e i d ' i n  h e t  w e r k  b e t e k e n d e n  e l k  a f z o n d e r l i j k  w e i n i g  v o o r  h e t  z ' i e k t e v e r -
z u ' i m .  D o c h  s a m e n g e b r a c h t  o n d e r  d e  n o e m e r  v a n  d e  g e s c h o o l d h e i d  v a n  h e t  b e -
r o e p  w a r e n  z ' i j  w e 1  b e l a n g r i j k  v o o r  d e  i n d i v i d u e l e  v e r w a c h t i n g e n  o v e r  h e t
h e r s t e l .
H e t  b e r o e p ,  d e  b i n d i n g  a a n  d e  a r b e i d s r o l ,  d e  w e r k b e l a s t ' i n g  e n  h e t  b e d r i j f .
D e  b e v i n d i n g e n  b e t r e f f e n d e  h e t  b e r o e p  l e v e r e n  e n i g e  a a n g r i j p u n g s p u n -
t e n  o p  v o o r  e e n  p r e v e n t i e f  v e r z u i m b e l e i d .  I n  h e t  b i j z o n d e r  v e s t i g e n  w e  d e
a a n d a c h t  o p  h e t  v o o r k o m e n  o f  b e s t r i j d e n  v a n  f y s i e k e  w e r k b e z w a r e n ,  z o a l s
een  ongemakke l  i  j  ke  werkhoud i  ng  ,  omda t  daarmee  een  be l  angr i  j  ke  b i  j d raq , - .  kan
w o r d e n  g e l e v e r d  a a n  e e n  s p o e d i g  h e r s t e l .
V a n  q r o t e r e  b e t e k e n i s  d a n  d e r g e l i j k e  w e r k o m s t a n d i g h e d e n  i s  i e m a n d s  b e l a s t -
b a a r h e i d ' i n  z i j n  w e r k .  D e z e  p e r s o o n g e b o n d e n  f a k t o r  v a n  g e v o e l e n s  v a n  o v e r -
b e l a s t i n g  s t o n d  v r i j w e l  g e h e e l  l o s  v a n  d e  o v e r i g e  r v e r k a s p e k t e n ,  v a n  d e  a n -
d e r e  k e n m e r k e n  v a n  d e  p e r s o o n  ( b i j v o o r b e e l d  z i j n  l e e f t i j d  e n  b e r o e p )  e n
v a n  z i j n  o m g e v i n g  ( b i j v o o r b e e ' l d  " s t r e s s "  e n  h e t  t y p e  b e d r i j f ) .  H e t  m a a k t e
w e i n i g  v e r s c h i l  w a t  d e  r e d e n  v a n  d e z e  o v e r b e l a s t i n g  w a s .  Z o w e l  d e  a a r d  v a n
h e t  w e r k  a l s  i e m a n d s  e i g e n  g e a a r d h e i d  s p e e l d e n  e e n  g r o t e  r o 1 .  D i t  g e e f t  i n
,?
t t .
í l  r e d e r  g e v a l  a a n  d a t  h e t  o p t r e d e n  v a n  d e r g e l i j k e  g e v o e l e n s  e e n  v o o r b o d e
t l
f f  k a n  z i j n  v a n  l a n g d u r i g e  e n  z e l f s  v a n  b l i j v e n d e  a r b e i d s o n g e s c h i k h t e i d  e nÍ I
[ - [ v r a a g t  d u s  o m  h r i n  t i j d i g e  s i g n a l e r i n g .
De  u i t koms ten  l a ten  ve rde r  z i en  da t  de  bed re iq i ng  van  de  we rkge legenhe id  i n
een  bed r i j f  i emands  a fwez ighe ' i dsd rempe l  kan  ve r l agen  en  t o t  u i t s t e l  van  de
h e r s t e l m e l d i n g  k a n  l e i d e n .  B i j  m e n s e n  d i e  j n  z u l k e  k w e t s b a r e  b e d r i j v e n  w e r k -
t en  t r ad  een  l ange re  z i ek teduu r  op .  Voo r  de  o te rqang  naa r  de  I , JAO kon  c i i t
e f f ek t  n i e t  wo rden  aange toond .
A l  me t  a l  kunnen  we  zegqen  da t  a rbe idso rns tand igheden  e l s  d i r ek t  en
d e e l s  i n d i r e k t  v a n  i n v l o e d  z i i n  o p  h e t  l a n g d u r i g  z t e k t e v e r z u i m .  H e t  g a a t
h ' i e rb ' i j  m inde r  om konk re te  oms tand igheden  dan  om he t  gees te l j j ke  en  soc ia l e
k l imaa t  waa r . i n  mensen  moe ten  we rken .  Be lang r i j ke  f ak to ren  z i j n  de  be t rok -
kenhe id  b i i  en  de  ve ran twoo rde l i j khe id  voo r  he t  e i gen  we rk .  r l oe  onm isbaa r
voe l  t  ' i emand  z i ch  I
- i
l , l i  j  w i  jzen nog eens op de bev in
t i ë n t  e n  h e t  b e d r i j f  d e  z i e k t e d
van  gevoe lens  van  mach te looshe i
wo rden  genoemd.  He t  t egengaan  v
op  de  voo rg rond  s taan  (ex te rne
be l  e i  d  be t re f f ende  l  angdu r i g  z i
De  psychosoc ' i a l e  " s t r ess "  en  he
"S t ress "  t engevo lge  van
in  he t  a l ge rneen  i e t  i n  de  vo rm
drag .  D i t  gc )d  zowe l  voo r  pe rso
Eerder  het  tegendeel  was het  ge
D i t  be teken t  da t  psychosoc ia l e
sa le  t oe loop  naa r  de  WA0 .  He t  I
e n  s o c i a a l  m i n d e r  w e e r b a a r  z i j n
d e n .  V e r d e r  i s  h e t  a a n n e m e l i j k  d
van  a l  I  e r l  e i  1  evensgebeu r ten i  sse
zeggen  da t  " s t r ess "  voo rkómt  da t
s tand  ge raken  me t  a l  s  en ' i ge  pun t
r i  ng i  n  i  enands I  even kan . in  d i  t
wo rd t  o f  b l ' Í j k t  dan  voo r t ze t t i ng
( z i e  b i j v o o r b e e l d  v a n  t i j k , 1 9 7 9
0p  g rond  van  deze  bev ind ingen  mo
van  d i t  hoo fds tuk  we rden  ges te ' l d
T o c h  k a n  h i e r u i t  n i e t  w o r d e n  g e k
v l o e i t  u i t  d e  n e e r  d y n a n r i s c h e  l e
vo i  gen  ' i s  voo r  he t  pe rsoon l  i  j ke
" S t r e s s "  v e r s t e r k t e  d e  b i n d i n g  a
d e  a r b e i d s r o l .  0 p  g r o n d  v a n  d e z e
ko r tdu rend  z i ek teve rzu im  vake r  d
s e n ,  1 9 7 7 b ) .
De woongemeente.
De  ge r i nge re  be re i kbaa rhe
n i  n q e n  v a n u ' i t  h e t  p l  a t t e l  a n d ,  s p
re  z i ek teduu r  van  mensen  d ie  daa
)onden ,  Ger i  nge  werk rno -
^ i n g e  i n v l o e d  o p  d e  b i n -
,  v i a  d e  b i n d i n g  a a n  d e
< ten  van  ' i emands  werk
l .  n  l  o p n p n d  i  e n s t  P n  o n -
i n i g  v o o r  h e t  z i e k t e v e r -
: h o o l d h e i d  v a n  h e t  b e -
: r w a c h t i n g e n  o v e r  h e t
l a s t i n g  e n  h e t  b e d r i i f .
r  e n i g e  a a n g r i  j p u n g s p u n -
j zonder  ves t ' i gen  we  de
werkbezwaren ,  zoa l  s
l l a n g r i j k e  b ' i j d r a q a  k a n
:den  ' i s  i  emands  be . las t -
r a n  g e v o e l e n s  v a n  o v e r -
r r k a s p e k t e n ,  v a n  d e  a n -
r f t i j d  e n  b e r o e p )  e n
r  b e d r i j f ) .  H e t  m a a k t e
w a s .  Z o w e l  d e  a a r d  v a n
rote ro l  .  Di  t  geef t  i  n
e l e n s  e e n  v o o r b o d e
d s o n g e s c h i k h t e i d  e n
n  de  werkge l  egenhe  i  d  i  n
e n  t o t  u i t s t e l  v a n  d e
w e t s b a r e  b e d r i j v e n  w e r k -
naar de | ,JAO kon c i . i t
' Í g h e d e n  d e e l s  d j r e k t  e n
< t e v e r z u i m .  H e t  g a a t
g e e s t e l i j k e  e n  s o c i a l e
L o r e n  z i j n  d e  b e t r o k -
t  werk .  i " l oe  onm' i sbaar
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I t i j  w i j zen  nog  eens  op  de  bev ' i nd ing  da t  i n tens ieve  kon tak ten  t ussen  de  pa -
t i ë n t  e n  h e t  b e d r i j f  d e  z i e k t e d u u r  r e l a t i e f  k a n  b e k o r t e n .  O o k  h e t  o p t r e d e n
van  gevoe ' l ens  van  mach te looshe id  en  ve rv reemd ing  d ien t  i n  d i t  ve rband  te
worden  genoemd.  He t  t egengaan  van  een  houd ing  waa r i n  de rge l i j ke  gevoe lens
op  de  voo rg rond  s taan  (ex te rne  o r i ën ta t i e  van  he t  ged rag )  behoo r t  i n  he t
be le i d  be t re f f ende  l angdu r i g  z ' i ek teve rzu im  hoge  p r i o r i t e i t  t e  hebben .
De  psychosoc ia l e  " s t r ess "  en  he t  ve rwee r  e r t egen .
"S t ress "  t engevo lge  van  aku te  en  ch ron i sche  l evensp ró le rnen  u i t t e  z i ch
i n  h e t  a l g e m e e n  i e t  i n  d e  v o r m  v a n  l a n g d u r i g  z j e k t e -  o f  a f w e z i g h e i d s g e -
d rag .  D i t  gc l d  zowe l  voo r  pe rsoons -  a l s  voon  omgev ingsgebonden  " s t ress " .
Ee rde r  he t  t egendee l  was  he t  geva1 ,  name l i j k  j u j s t  een  ko r te re  z i ek teduu r .
D i t  be teken t  da t  psychosoc ia l e  f ak to ren  geen  ve rk l a r i ng  vo rmen  voo r  de  mas -
sa le  t oe loop  naa r  de  | , lAO .  He t  l ' i j k t  e r  mee r  op  da t  mensen  d ie  pe rsoon l i j k
en  soc iaa l  m inde r  wee rbaa r  z i j n  vake r  l angdu r i g  z i ek  z i j n  en  a fgekeu rd  wo r -
den .  Ve rde r  i s  he t  aanneme l i j k  da t  j u ' i s t  de  e rva r i ng  van  " s t ress "  t engevo lge
v a n  a l l e r l e i  l e v e n s g e b e u r t e n i s s e n  v e r a n d e r i n g  t e n  g e v o l g e  k a n  h e b b e n ;  d a t  w i l
zeggen  da t  " s t r ess "  voo rkómt  da t  mensen  i n  een  u ' i t z i ch t s l oze  s ta t i ona i re  t oe -
s tand  ge raken  me t  a l s  en ige  pun t  van  aandach t  hun  z j ek te  o f  hand i cap .  Ve rande -
I  n i ng  i n  i enands  l even  kan  i n  d i t  ve rband  be tekenen  da t  ande r  ged rag  moge l i j k
'wo rd t  
o f  b l i j k t  dan  voo r t ze t t i ng  van  he t  hu id ' i ge  z i ek te  en  a f l ez i ghe idsged rag
(z i e  b ' i j voo rbee ld  van  E i  j k ,  1979 ) .
0p  g rond  van  deze  bev ind ingen  moe ten  de  ee rs te  twee  v ragen  d ie  aan  he t  beg in
van  d i t  hoo fds tuk  we rden  ges te ld  on t kennend  wo rden  bean twoo rd .
Toch  kan  h ' i e ru i t  n i e t  wo rden  gekonk ludee rd  da t  " s t r ess " ,  d i e  rnede  voo r t -
v l oe i t  u ' i t  de  meer  dynan l i sche  l venss t i j l  i n  de  u rbane  geb ieden ,  zonde r  ge -
vo lgen  j s  voo r  he t  pe rsoon l  i j ke  en  maa tschappe l  i j ke  f unk t i one ren  van  mensen .
"S t ress "  ve rs te r k te  de  b ind ing  aan  de  z ' i eke ro l  en  ve rzwak te  de  b jnd ing  aan
de  a rbe ids ro l .  0p  g rond  van  deze  samenhanqen  i s  he t  aanneme ' l i j k  da t  voo ra l
ko r tdu rend  z i ek teve rzu ' i r n  vake r  doo r  " s t r ess "  wo rc i  bevo rde rd  ( z i e  ook  Ph i  I  i p -
s e n ,  1 9 7 7 b  )  .
De woongemeente.
De ger i  ngere bere i  kbaarhe ' i  d  en toegankel  i  j  khe i  d  van medi  sche voorz  i e-
n i n q e n  v a n u i t  h e t  p ) a t t e l a n d ,  s p e e l d e  w a a r s c h ' i j n l i j k  e e n  r o l  b i j  d e  l a n g e -




he t  we rk  van  be lang .  Een  i ange  re i sduu r  van  hu i s  naa r  he t  we rk  kan  een  be le t -
se l  vo rmen  voo r  een  gec lee ' l t e ' l i j ke  we rkhe rva t t i ng  a l s  vo l l ed ig  he rs te l  nog
n i e t  i s  b e r e i k t .  I ^ l e l k e  v e r k l a r i n g  h e t  m e e s t  w a a r s c h i j n l i j k  i s ,  i s  u i t  o n z e
gegevens  n ie t  op  t e  maken .  I n  he t  a l gen reen  vond  de  t o l e ran t i e -hypo these
geen s teun.  Dat  wi l  zeggen dat  in  woongemeenten waar  van\^rege d  soc iaa l -eko-
n o m i s c h e  n  s o c i a a l - p o l i t i e k e  s t r u k t u u r  e e n  g r o t e r e  t o l e r a n t i e  v o o r  e n  g e -
l egenhe ' i d  t o t  l angdu r i g  z i ek teve rzu ' im  en  de  ove rgang  naa r  de  ï , 1A0  we rd  ve r -
w a c h t ,  m e n s e n  g e m i d d e l d  n i e t  s i g n i f i k a n t  l a n g e r  v e r z u i m d e n  o f  v a k e r  O v e r -
g i  ngen naar  de I^JAO.
I n  g r o t e  l i j n e n  k w a m e n  d e  b e v i n d i n g e n  b e t r e f f e n d e  d e  f e i t e l i i k e
z iek teduu r  ove reen  me t  d ' i e  be t re f f ende  de  re l a t i eve  z i ek teduu r ,  ook  a1
l a g e n  d e  a k s e n t e n  s o m s  w a t  a n d e r s .  J u j s t  d i e  a k s e n t v e r s c h i l l e n  i l l u s t r e -
r e n  h e t  b e s l  i s s i n g s k a r a k t e r  v a n  h e t  l a n g d u r i g e  z Í e k t e v e r z u i m .
in  het  a lgemeen b ieken de persoonsgebonden faktoren wel iswaal ran groter
be lang  voo r  he t  z i ek teve rzu ' im  dan  de  omgev ' i ngsgebonden  fak to ren ,  maa r
d i t  g o ' l d  i e t s  s t e r k e r  v c o r  d e  f e i t e l i j k e  d a n  v o o r  d e  r e l a t i e v e  z i e k t e -
duu r .
Zo  kwam b i j  de  d ' i s k repan t i e  t ussen  de  ve rwach te  n  de  we rke l i j ke  z i ek te -
duu r  naa r  vo ren ,  da t  een  g ro te re  be langs te l l i ng  van  de  kan t  van  he t  be -
d r i j f  voo r  de  z ' i eke  we rknemer  gedu rende  de  ee rs te  maanden  van  de  z ' i ek te -
we t  de  u i t e i nde l i j ke  z ' i ek teduu r  kon  beko r ten .  Ook  vonden  we  da t  psycho -
s o c i a l ê  " s t r e s s "  ( o n a f h a n k e l i j k  v a n  d e  p e r s o o n )  e n  d e  e k o n o m . i s c h e  k w e t s -
baa rhe id  van  he t  bed r i j f  de  z ' i ek teduu r  ve r l engden .
| l Ja t  be t re f t  de  " s t ress "  g i r r g  he t  voo ra l  om gebeu r ten i ssen  u i t  de  l aa t s te
fase  van  he t  ve rzu im ,  d i e  de  oo rsp ronke l i j ke  ve rwach t ' i ng  ove r  de  z i ek te -
duu r  ( i n  d i t  geva l  van  de  ve rzeke r i ngsgeneeskund ige )  onge ld ig  maak ten .  Ook
ten  aanz ien  Van  de  t e rugb l i k  van  de  a r t s  b l eek  " s t ress "  van  j nv loed  t e
z ' i j n  g e w e e s t  o p  h e t  ( n a a r  z i j n  m e n i n g )  t e  l a n g e  v e r z u i m .  D i t m a a l  b e t r o f
he t  gebeu r ten i ssen  (ona fhanke l i j k  van  de  pe rsoon )  u i t  de  pe r i ode  van  vóÓr
d e  z i e k m e l d i n g .
Deze  l aa t s te  u i t koms t  maak t  du ide l i j k  da t  bepaa lde  " s t ress " - f ak to ren  u i t
de  pe r i ode  van  de  z ' i ek tewe t  kenne l i j k  hun  be teken i s  voo r  he t  ve r l engen  van
de  z ' i ek teduu r  ach te ra f  hebben  ve r l o ren .
3.  De groep van de lJA0-ers
In  deze  pa rag raa f  schenken
ten  da t  u i t e i nde l i j k  i n  de  l , lA0  t e
I 'JA0-ers  zi  ch van de andere 1  angdu
en  z i j n  omgev ing  hebben  een  voo rs
We l  ke  f ak to ren  spee l  den  i  n  d ' i e  be r
I JAO-e r  z i j n  s i t ua t ' i e  op  da t  nomen
volgende een antwoord t rachten te
De  WA0-e rs  ve rsch i l den  i n  c
g ro te re  l  i  chame l  i  j  ke  hand i  cap ,  en
schoo ld  be roep  en  een  wa t  oude re  l
rekt al aan dat de ï, 'JAO-er op de ar
z e k e r  i n  e e n  s i t u a t ' i e  w a a r i n  d e  w e
zeker  voor  deze groep een kwant i ta
en  he t  aanbod  van  a rbe id  bes taa t .
Le t t en  we  ve rvo lgens  op  we l ke  pe rs
mands werk en ' iemands omgev ' ing er t
t e rech t  komt  dan  b l i j ken  d j t  de  vo
.  Een  nega t i eve  gezondhe idsbe lev ' i n
z i  ek tepe rcep t i  e ,  een  ondu i  de ' l  i  j  k
i n  e e n  p a s s i e v e  h o u d i n g  d a a r t e g e
bepaa ld  doo r  de  e rns t  van  de  aan
i n g  b r a c h t  i n  v e e l  g e v a l l e n  m e t
z i ch t  hadden  op  hoe  een  en  ande r
w e r d  i e m a n d s  b e l e v i n g  v a n  z i j n  g ,
w e r k  e n  d o o r  z i j n  e i g e n  h o u d i n g ,
z i  jn  omgevi  ng .
.  G e v o e l e n s  v a n  o v e r b e l a s t i n g  i n  e r
h i n g e n  n i e t  d u i d e l i j k  s a n e n  m e t  t
i n  e e n  w i s s e l w e r k j n g  t u s s e n  d e  p t
w i ch t  ve rs too rd  raak te .  He t  was  r
I n  i ede r  geva l  be t ro f  he t  n i e t  z t
ove rwe rk .
r an  hu i s  naa r  he t  we rk  kan  een  be le t -
nva t t i  ng  a1  s  vo l  I  ed j  g  he rs te l  nog
: s t  w a a r s c h i j n l i j k  i s ,  i s  u i t  o n z e
:n  vond  de  t o l e ran t i e -hypo these
neen ten  waa r  van rvege  de  soc iaa l -eko -
:en  g ro te re  t o l e ran t i e  voo r  en  ge -
de overgang naar  de lJA0 werd ver -
l ange r  ve rzu imden  o f  vake r  ove r -
t gen  be t re f f ende  de  f e i t e l  i j ke
:  r e l a t i e v e  z i e k t e d u u r ,  o o k  a 1
d i e  a k s e n t v e r s c h i l  l e n  i l  l u s t r e -
l u r i g e  z i e k t e v e r z u i m .
:n  f ak to ren  we l i swaa r  van  g ro te r
r v i ngsgebonden  fak to ren ,  maa r
dan  voo r  de  re l  a t i  eve  z ' i ek te -
'wach te  en  de  we rke l i j ke  z i ek te -
e11 ing  van  de  kan t  van  he t  be -
e  ee rs te  maanden  van  de  z i ek te -
ten.  Ook vonden we dat  psycho-
rsoon)  en de ekonomische kwets-
r1  engden .
m  g e b e u r t e n i s s e n  u i t  d e  l a a t s t e
j ke  ve rwach t i ng  ove r  de  z i ek te -
e e s k u n d i g e )  o n g e l d i g  m a a k t e n .  0 o k
b l e e k  " s t r e s s "  v a n  i n v l o e d  t e
l ange  ve rzu im .  D i tmaa l  be t ro f
lersoon)  u i t  de per iode van vóór
bepaa l  de  " s t ress  " - f ak to ren  u i  t
be teken ' i s  voo r  he t  ve r l engen  van
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3.  De groeD ven de lJAO-ers
In  deze  pa rag raa f  schenken  we  aandach t  aan  da t  dee l  van  de  responden -
t e n  d a t  u i t e ' i n d e l i j k  i n  d e  W A O  t e r e c h t  i s  g e k o m e n .  H o e  o n d e r s c h e i d d e n  d e
l , lA0 -e rs  z i ch  van  de  ande re  l angdu r i ge  z i eken?  l , Je l ke  kenmerken  van  de  pe rsoon
e n  z i j n  o m g e v i n g  h e b b e n  e e n  v o o r s p e l l e n d e  w a a r d e  v o o r  d e  m e d j s c h e  a f k e u r i n g ?
r , ^ l e l ke  f ak to ren  spee lden  i n  d i e  bes l i s s i ng  ve rde r  een  ro l ?  Hoe  be lee fde  de
l . lAO-e r  z i j n  s i t ua t ' i e  op  da t  mon ien t .  D i t  z i j n  enke le  v ragen  waa rop  we  i n  he t
vo igende een antwoord t rachten te  geven.
De  t ^ lAO-e rs  ve rsch i l den  i n  de  ee rs te  p ]aa t s  van  de  ande ren  doo r  een
g ro te re  l i chàme ' l i j ke  hand ' i cap ,  en  i n  de  tweede  p ' l aa t s  doo r  een  l age r  ge -
schoo ld  be roep  en  een  wa t  oude re  l ee f t ' i i d .  Deze  d r i e  kenmerken  geven  d i -
r ek t  a l  aan  da t  de  b lA0 -e r  op  de  a rbe ' i dsmark t  m inde r  kansen  hee f t .  D i t  ge ld t
z e k e r  i n  e e n  s i t u a t ' i e  w a a r i n  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  v e r s l e c h t e r t  e n  w a a r i n  e r
zeke r  voo r  deze  g roep  een  kwan t i t a t i eve  d i sk repan t i e  t ussen  de  v raag  naa r
en  he t  aanbod  van  a rbe id  bes taa t .
Le t t en  we  ve rvo lgens  op  we l ke  pe rsoon l i j ke  kenmerken  en  aspek ten  van  i e -
mands  we rk  en  i emands  omgev ing  e r t oe  kunnen  b i j d ragen  da t  h i j  i n  de  I ' lA0
t e r e c h t  k o r n t  d a n  b l i j k e n  d i t  d e  v o l g e n d e  t e  z i j n :
.  t en  nega t i eve  gezondhe idsbe lev ing  t o t  u i t ' i ng  komend  i n  een  onguns t i ge
z iek tepe rcep t ' i e ,  een  ondu ide l i j ke  pe rcep t i e  van  he t  behande l i ngsp lan ,  en
in  een  pass ieve  houd ing  daa r tegenove r .  Deze  be lev ing  we rd  maar  t en  de le
bepaa ld  doo r  de  e rns t  van  de  aandoen ing .  De  onzeke rhe id  ove r  de  aandoen -
i n g  b r a c h t  i n  v e e l  g e v a ' l l e n  m e t  z i c h  m e e  d a t  d e  p a t i ë n t  n o c h  z i j n  a r t s
z i ch t  hadden  op  hoe  een  en  ande r  a f  zou  1open .  Voo r  een  vee l  g ro te r  dee l
w e r d  i e m a n d s  b e l e v i n g  v a n  z i j n  g e z o n d h e ' i d  b e p a a l d  d o o r  d e  a a r d  v a n  z i j n
w e r k  e n  d o o r  z i j n  e i g e n  h o u d i n g  v a n  m a c h t e l o o s h e i d  t e g e n o v e r  z i c h z e l f  e n
z i  j  n  omgev i  ng  .
.  Gevoe lens  van  ove rbe las t i ng  i n  en  doo r  he t  we rk .  De rge l i j ke  gevoe ' l ens
h i n g e n  n i e t  d u i d e l i i k  s a m e n  m e t  b e p a a l d e  w e r k a s p e k t e n ,  m a a r  o n t s t o n o e n
' i n  een  w i sse lwe rk ' i ng  t ussen  de  pe rsoon  en  z i j n  we rk ,  waa rb i j  he t  even -
w j c h t  v e r s t o o r d  r a a k t e .  H e t  w a s  n i e t  d u i d e l i j k  o m  w e l k e  e i s e n  h e t  g i n g .
I n  i e d e r  g e v a l  b e t r o f  h e t  n i e t  z u l k e  b e l a s t e n d e  i s e n  a l s  b i j v o o r b e e l d
ove rve rk .
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t venmin  h ie l den  de  ove r i ge  kenmerken  van  he t  bed r i j f ,  zoa l s  de  E roo t t e  e r -
van ,  de  aa rd  van  he t  p roduk t i ep roces ,  de  d re ig i ng  van  we rk looshe ' i d ,  ve rband
met  de  ove rgang  naa r  de  WAO.  De  bev ind ing  da t  l ^ JA0 -e rs  gem idde ld  n i e t  vake r
i n  kwe tsba re  bed r i j ven  we rkzaam waren  dan  de  n ie t  WAO-e rs ,  i s  moge l i j k  t e
w i j t en  aan  de  re l a t i e f  k l e i ne  s teekp roe f  van  pe rsonen  d ie  ve rsp re id  was
over  een zeer  heterogene groep van bedr i jven.  Doordat  u i t  de wat  grotere
bedr i jven meerdere respondenten afkomst ig  waren,  met  zeer  u i teen lopende
l i c h a m e l  i j k e  h a n d i c a p s  e n  d i e  a l l e n  ' i n  d e z e l f d e  k w e t s b a r e  s i t u a t i e  v e r k e e r -
den  kan  de  ve ronde rs te l de  samenhang  i e t  op t imaa l  wo rden  ge toe t s t .  He t  i s
daa rom n ' i e t  onwaarsch i j n l i j k  da t  de  ove r i gens  we1  pos i t i eve  re l a t i e  t ussen
de  kwe tsbaa rhe id  van  he t  bed r i j f  en  de  med j sche  a f keu r i ng ,  i n  d i t  onde rzoek
i s  onde rscha t .
.  Een  houd ing  waa r i n  gevoe lens  van  mach te looshe id  en  ve rv reemd ing  s te r k  ove r -
hee rs ten .  l , jAO-e rs  onde rsche idden  z i ch  du ide l i j k  van  de  ande ren  doo r  de
houd ing  d ie  z ' i j  aannamen  tegenove r  he t  e i gen  ged rag  en  hun  omgev ing .  Z i j
ve rwach t ten  we in ig  van  ande ren  en  z ' i chze l f  b i j  he t  ve rande ren  van  hun  e i -
gen  s i t ua t i e .  Een  van  de  mees t  opva ' l l ende  kenmerken  was  we l  de  pass i v i -
t e i t  d j e  men  ten toonsp re idde .  Ve rde r  b l eken  de  WA0-e rs ,  d i e  i n  ve rge l l j -
k i ng  t o t  de  n ie t -WA0-e rs  geensz ins  vaken  me t  " s t r ess "vo l l e  oms tand ' i gheden
werden gekonfnonteerd,  toch minder  adekwaat  met  de ervaren "s t ress"  om te
gaan .  D i t  ge r i nge  cop ing -ve rmogen  hee f t  be t rekk ing  op  a l l e r l e i  onaangena -
me  l evenss i t ua t i es  en  i s  n i e t  d i r ek t  he r l e i dbaa r  t o t  bepaa l  de  p rob lemen .
0p  g rond  h ie r van  kan  men  de  g roep  van  de  WA0-e rs  vanu i t  psychohyg iën i sch
oogpun t  onsch r i j ven  a1s  een  r i s i ko -g roep ,  d i e  n i e t  a l l een  s l ech te re  kan -
sen  hee f t ,  b i j voo rbee ld  op  de  a rbe idsmark t ,  maa r  ook  vee l  kwe tsbaa roe r
i s  i n  h u n  g e e s t e ' l i j k e  e n  m a a t s c h a p p e " l i j k e  w e e r b a a r h e i d  b ï j  a l l e r l e i  l e -
vensp rob lemen .  Deze  g roep  ve rd ien t  zeke r  b i j zonde re  aandach t  b ' i nnen  de
gees te f  i j ke  gezondhe idszo rg  ( z i e  b i j voo rbee ld  ook  he t  3e  BAVO- rappo r r ,
i 9 7 8  e n  h e t  s o c i a a l  e n  c u l t u r e e l  r a p p o r t ,  1 9 7 8 ) .
To t  dusve r  g i ng  he t  voo ra l  om sub ;ek t i eve  f ak to ren  waa rvan  en ige  i n -
v l oed  u i t g i ng  op  de  bes i ss ing  van  de  responden t  om me t  een  a f keu r i ng  i n  t e
s temmen .  Du ide l i j k  t e  omsch r i j ven  we rk -  en  l evensoms tand igheden  wa ren  i n
he t  a l gemeen  i e t  gemakke l i j k  aanw i j sbaa r ,  H ie rh roven  merk ten  we  a l  op  oa r
de  bes l ' i s s i ng  t o t  a f keu r i ng  maar  t en  de le  a fhanke ' l i j k  was  van  de  we rknemer
ze l f .  Doo rs laggevend  was  he t  adv ies  van  de  ve rzeke r i ngsa r t s  o f  de  a r t s  van
de  Gemeenschappe l i j k  Med i sche  D iens t ,  d j e  t en  behoeve  van  de  bed r i j f s ve ren i -
g i ng  rappo r t  opmaak ten  en  i n  f e i t e  de  u ' i t s l ag  vas t s te l den .  De  bes l i s s i ng
hang t  i n  hoge  n ra te  a f  van
me t  een  a rbe idsdeskund ige
op  u i t .  H ie ronde r  geven  u r (
B i j  r u im  d r i ekwar t  van  de
s t u k k e n  a f g e d a a n ,  d a t  w i 1
onderzoek besch ' ikbare i  n f r
v a n  e e n  h e r p i a a t s i n g  i n  h r
he1  e  g roep  u i  t ged ruk t :
-  B iá  we rd  gedee l t e l i j k  a r t
gesch ' i edde  i n  de  rege l  r
-  2 I%  werd  beschouwd  a ls  t
w a s  i n  a l l e  g e v a l l e n  u ' i l
-  17% werd  i n  de  nab i j e  t c
werk.  Men kan zeggen da l
geduu rd .
-  32% werd in  de toekomst
geach  t .
-  B ' i jna een kwar t  van de g
D iens t  geme ld  voo r  een  n
oog op arbe i  dsbemi  Cde ' l  i  n
U i t  de  l aa t s te  d r i e  pe rcen
sch i k the id  op  med i sche  g ro
n ie t  t o taa l  en /o f  de f i n i t i
te  meerderhe id  van deze ge
ve rzeke r i ngsa r t sen  ove r i ge
aangepast  werk .  De meeste
w a r e n ,  b l e k e n  o o k  w e i n j g  p
van i  n f  ormat ' ie  ,  het  na1 ope
ta t j es .  I n  he t  a l gemeen  on
kan t  van  de  be t rokken  i ns t
n ' i euw  b l  i  j k t  dus  da t  onzek
over igens s terk  gevoed wer
een  ak t i eve  houd ' i ng  b ' i j  de
b e g r i j p e l i j k ,  a l s  m e n  k i j k
pog ' ingen hadden ondernomen
,  zoa ls  de groot te  er -
n  we rk l  ooshe i  d ,  ve rband
s  gem idde ld  n j e t  vake r
O-e rs , '  i s  moge f  i i k  t e
n  d ie  ve rsP re id  was
t  u i t  de  wa t  g ro te re
,  zee r  u i t een loPende
:sba re  s i t ua t i e  ve rkee r -
r rden getoets t .  Het  is
r s i  t i eve  re l  a t i  e  t ussen
:u r i ng ,  i n  d i t  onde rzoek
r  vervreemding s terk  over-
ln  de anderen door  de
ag  en  hun  omgev ing .  Z i i
t  ve rande ren  van  hun  e i -
en vlas wel de Pas s i  v ' i  -
0 - e r s ,  d i e  i n  v e r g e ' l i j -
ress"vo l  Ie  omstandi  gheden
e ervargn "s t ress"  om te
g  op  a l l e r l e i  onaangena -
to t  bepaa lde  P rob lemen .
vanui  t  psYchohYgi  ën. i  sch
t  a l l een  s l ech te re  kan -
ook veel  kwetsbaarder
rhe id  b i j  a l  I  e r l  e i  I  e -
re  aandacht  b innen de
he t  3e  BAVO- raPPor t '
k toren waarvan en i  9e ' in -
me t  een  a f keu r i ng  i n  t e
stand' i  gheden wa ren i  n
n merkten we a l  oP dat
jk  was van de werknemer
ingsar ts  o f  de ar ts  van
ve  van  de  bed r i i f s ve ren i -
t e l d e n .  D e  b e s l i s s i n g
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h a n g t  i n  h o g e  n r a t e  a f  v a n  d e ' i n z i c h t e n  v a n  d e z e  a r t s ,  a l  o f  n ' i e t  i n  o v e r l e g
m e t  e e n  a r b e i d s d e s k u n d i g e .  O o k  h e t  b e d r i i f  o e f e n t  e r  e c h t e r  e n i g e  i n v l o e d
o p  u i t .  H i e r o n d e r  g e v e n  v r e  d e  b e l a n g r i j k s t e  b e v i n d i n g e n  d a a r o m t r e n t  w e e r '
B j j  ru . im dr iekwar t  van de 66 b lA0-ers  werd de afkeur ing met  behu ' lp  van de
s tukken  a fgedaan ,  da t  w ' i l  zeggen  op  g rond  van  de  reeds  u i t  ee rde r  med i sch
onde rzoek  besch i kba re ' i n fo rma t ' i e  en  van  wa t  bekend  r l l as  ove r  de  moge l i i khe jd
v a n  e e n  h e r p l a a t s i n g  i n  h e t  b e d r i i f .  D i t  b e t e k e n t  i n  p e r c e n t a g e s  v a n  d e  
g e -
he1  e  g roeP  u i  t ged ruk t :
-  B i á  w e r d  g e d e e l t e l i j k  a r b e i d s o n g e s c h i k t  v e r k l a a r d '  E e n  d e r g e i i j k e  a f k e u r i n g
g e s c h i e d d e ' i n  d e  r e g e l  a l s  v e r v o l g  o p  e e n  g e d e e l t e l i j k e  z i e k t e w e t u i t k e r i n g '
-  2 I %  w e r d  b e s c h o u w d  a l s  b l i j v e n d  a r b e ' i d s o n g e s c h i k t  v o o r  e l k  w e r k '  H e r s t e l
was  i  n  a l  I  e  geva l  I en  u i  t ges l  o ten
-  17% werd  i n  de  nab i j e  t oekoms t  zeke r  wee r  gesch ' i k t  geach t  voo r  he t  e i gen
werk.  Men kan zeggen dat  het  z iek tewet jaar  voor  deze mensen te  kor t  heef t
geduu rd .
-  32% werd . in  de toekomst  mogef i ik  voor  e igen of  ander  werk  weer  geschik t
geach t  .
-  B i j na  een  kwar t  van  de  g roep  (23%)  we rd  b i i  de  Gemeenschappe l ' i j k  Med i sche
D iens t  geme ld  voo r  een  med i sche  n  a rbe idskund ige  beoo rde l i ng ,  me t  he t
oog  op  a rbe idsbemiCde l ' i ng  o f  omscho l i ng '
U i t  de  l aa t s te  d r i e  pe rcen tages  b l i i k t  da t  de  ve rk l a r i ng  van  a rbe idsonge -
sch jk the id  op medische gronden b ' i j  ongeveer  tweederde van de groep wA0-ers
n ie t  to taa l  en/o f  def  i  n i  t i  e f  was , a ' l  kan het  daarop we ' l  u i  t ' lopen '  In  de gro-
te  meerderhe id  van deze 9eva1len zagen zowel  de bet rokken werknemers a ls  de
ve rzekep ingsa r t sen  ove r i gens  s l ech t s  ge r i nge  moge ' l i j kheden  voo r  ande r  o f
aangepast  werk .  De meeste uverknemers d ' ie  onzeker  over  hun kansen op arbe id
waren ,  b l eken  ook  we in ig  pog ingen  onde rnomen  te hebben ,  zoa l s  he t  i nw innen
van  i n fo rma t ' i e ,  he t  na lopen  van  adve r ten t i es  o f  he t  ve r r i ch ten  van  so l l i c i -
t a t i es .  I n  he t  a l gemeen  onde rvond  men  t r ouwens  we in ig  ak t i eve  s teun  van  de
kan t  van  de  be t rokken  i ns tan t i es ,  zoa l s  he t  GAK en  he t  a rbe idsbu reau '  0p -
n ieuw  b l  i i k t  dus  da t  onzeke rhe id  ove r  de  e jgen  t oekoms tmoge l  i j kheden ,  d i e
ove r i gens  s te r k  gevoed  we rd  doo r  de  genoemde  i ns tan t i es ,  n i e t  l e j dde  t o t
een  ak t i eve  houd ing  b i j  de  mensen .  D i t  l aa t s te ' i s  t o t  op  zeke re  hoog te  we1
b e g r i j p e l i j k ,  a ' l s  m e n  k i i k t  n a a r  h e t  r e s u l t a a t  b i j  m e n s e n  d i e  w e l  a l l e r l e i
pog ingen hadden ondernomen.  Geen van hen had werk gevonden.
j
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Samenvat tend kunnen we zeggen dat :
de  med i sche  a rbe idsongesch i k the id  b i j  een  g roo t  dee l  van  de  I ^JA0 -e rs  be -
p e r k t  i S ,  e n  n i e t  g e z j e n  k a n  w o r d e n  a l s  e e n  t o t a l e  o f  d e f i n i t ' i e v e  i n -
v a l j d i t e i t ;
de  onzeke rhe id  ove r  i emands  kans  op  een  gehe le  o f  gedee l t e ' l i j ke  we rkhe r -
va t t i ng  desondanks  g roo t  i s ;  en  da t
d e  t o e g a n g  t o t  d e  a r b e i d s m a r k t  k l e i n  i s .  E r  i s  s p r a k e  v a n  e e n  d u i d e l i j k e
mark t ' i n f e r i o r i t e i t  b i i  deze  g roep  mensen .
H e t  s p r e e k t  b i j n a  v a n z e l f  d a t  l a n g d u r i g e  a r b e i d s o n g e s c h i k h t e i d ,  m e t
bovend ien  een  de rge l  i j k  onguns t i g  voo ru i t z i ch t ,  n i e t  zonde r  gevo lgen  i s
voo r  i emands  we lbev inden .  U ' i t  ande r  onde rzoek  omt  d i t  ook  naa r  vo ren  ( z i e
b j j voo rbee ld  Merens -R ieds t ra ,1977  ) .  0p  de  v raag  naa r  he t  gem is  van  we rk
an twoo rdde  b ' i j na  de  he l f t  van  deze  mensen  da t  ze  d i t  m i s ten .  Daa rmee  h ' i ng
he t  gevoe l  samen  da t  he t  l even  voo r  hen  z i n l oze r  was  geworden .  Voo r  40% had
h e t ' l e v e n  m e e r  o f  m i n d e r  z i j n  d o e l  v e r l o p e n .  B e l a n g r i j k  i s  v e r v o ' l g e n s  d e
v raag  hoe  men  op  een  de rge ' l i i ke  s i t ua t i e  r eagee rde .  He t  b ' l eek  da t  d r i e -
kwar t  van  deze  g roep  z i ch  m in  o f  mee r  aan  de  s i t ua t i e  had  aangepas t  me t
behu lp  van  hobb ies  en  ande re  soc ia l e  ak t i v i t e i t en .  De  mees ten  hadden  een
nieuv le  vorm van t ' i jdsbested ing gevonden of  t , la ren in tens iever  bez ig  met  hun
hobb ies .  D i t  w i l  ech te r  n i e t  zeggen  da t  ze  t ev reden  wa ren ,  maa r  we l  da t  ze
hun  bes taan  wa t  t r ach t t en  op  t e  vu l l en .  Voo r  ongevee r  een  kwar t  van  deze
mensen  l eek  de  s i t ua t i e  zo rgwekkende r  t e z ' i j n .  Z i j  b l even  t ame l i j k  apa th i sch
en  za ten  voo rname l i j k  t hu i s ,  zonde r  ak t i eve  bez igheden .  Voo ra l  b i j  hen  ove r -
h e e r s t e  h e t  g e v o e l  v a n  d e  z i n l o o s h e i d  v a n  h e t  l e v e n .
4 .  De  t heo re t i sche  be teken i s  van  de  onde rzoeks resu l t a ten .
h le  kunnen  konk lude ren  da t  de  onde rzoeks resu l t a ten  de  t heo re t i sche
u i t g a n g s p u n t e n  v a n  h e t  b e s l i s k L r n d . i g  m o d e l ' r o o r  h e t  v e r l o o p  v a n  e e n  z ' i e k t e -
geva l  hebben  beves t " i gd .  De  duu r  van  de  a fwez ighe id  wegens  z i ek te  b l i j k t  on -
de r  j nv l oed  t e  s taan  van  ve rsch i l l ende  pe rsoons -  en  c rmgev ingsgebonden  fak -
t o ren .  0ve reenkoms t i g  de  bes l  i s s i ngs theo r i e ,  wa r r i n  de  beg r i ppen  van  z i ek -
t e -  en  a fwez ighe idsd rempe l  een  cen t ra l e  ro l  ve rvu l ' l en ,  kan  he t  t ' i jCs t i p
van  de  daadwerke l i j ke  we rkhe rva t t i ng  b i j  eenze l f de  soo r t  aandoen ing  a1s
een  va r i abe l  momen t  wo rden  beschouwd .  h l e  hebben  kunnen  kons ta te ren  da t  de
p a t i ë n t  6 v e r  e e n  r e l a t i e f  g r o t e  m a t e  v a n  v r i j h e i d  b e s c h i k t ,  o o k  b ' i j  d e  a f -
l o o p  v a n  t a n e l  i j k  e r n s t i g e  z i e k t e n  e n  o n g e v a l  i e n .  V i e r  f a k t o r e n ,  g e b o n d e n
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aan  de  pe rsoon  o f  d i ens  pe rsoon l i ,
vo l  I  ed i  ge  z i  ek teduu r  -  ' i n  a f  l  open
-  t en  onguns t i ge  ve rwach t i ng  ove r
s te l  ( de  sub iek t j eve  a fwez ighe i
-  Een  onguns t i ge  p rognose  van  de  ,
hand i cap  (de  ob iek t i eve  a fwez ig
-  Een  gevoe l  van  ove rbe las t i ng  i n
-  Een  houd ing  waa r i n  gevoe lens  va
s e n .
En  d r i e  f ak to ren ,  gebonden  aan  i e
-  t en  woonp iaa t s  me t  een  p la t t e l a
c i  aa l  - ekonomi  sche  s t ruk tuu r .
-  Een  i n  ekonomisch  opz i ch t  kwe ts
-  De  a fwez ighe id  van  psychosoc ia l
l . la t  deze u i tkomst  van de i
kan men tegenwerpen dat  geen onde
komend  u ' i t  de  a rbe ' i dss i t ua t i e  en
ïmmers be ide vormen van "s t ress"
l e n s  l e i d e n ,  b e s t  e e n  v e r s c h i ï l e n
Een  ve rde re  u i t sp l i t s i ng  naa r  he t
sch ied.  De reden daarvoor  was het
ken  ona fhanke l . i j ke  va r i abe len  eve
van  he t  onde rzoek .  L l i t  de  ana l yse
van de onderzoeksgroep in mensen
ve rsch i l  l ende  vo rmen  van  z i ek te -
Onder  de mensen d ie  vee l  meemaakt
g roepen  aan  t e  w i j zen ,  één  g roep
zu imde .  Evenmin  vonden  we  h ie r voc
sche id  maak ten  naa r  de  ma te  van  e
u ' i t kon rs ten  l a ten  z i en  da t  hoe  mee
da t  de  ve rsch i l l ende  vo rmen  van  a
op  " s t ress "  geensz ins  even  vaak  t
ve ldonde rzoek  gaven  ons  n ie t  de
sche ro  van  e l kaa r  t e  onde rsche id r
d ien  had  de  " s t ress "  v r i jwe l  noo
de  hu i se f  i j ke  s fee r .  Een  ve rde re
voo r  he t  l angdu r i g  z i ek teve rzu im
/an de WA0-ers  be-
d e f i n i t i e v e  i n -
: e l  t e l  i j ke  we rkhe r -
v a n  e e n  d u i  d e l  i  j k e
l n g e s c h i k h t e i d ,  m e t
tder  gevo l  gen i  s
l ok  naa r  vo ren  ( z i e
I t  gem is  van  we rk
; t en .  Daa rmee  h ing
torden. Voor 40% had
i s  ve rvo lgens  de
b l e e k  d a t  d r i e -
td  aangepast  met
:esten hadden een
ieve r  bez ig  me t  hun
ln ,  maa r  we1  da t  ze
:n  kwar t  van deze
rn  t ame l  i  j k  apa th i sch
Voora l  b ' i j  hen over-
de theoret i  sche
f n  t / 2 n  o o n  7  i o l z t a -
z  i e k t e  b l  i  j  k t  o n -
i ngsgebonden  fak -
gn ippen  van  z i ek -
n  h e t  t i j C s t i p
i andoen i  g  a1  s
ts ta teren dat  de
: n  o o k  b i j  d e  a f -
t o ren ,  gebonden
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a a n  d e  p e r s o o n  o f  d i e n s  p e r s o o n l i j k h e i d ,  s p e e l d e n  b i j  h e t  v e r ) e n g e n  v a n  d e
v o l l e d i g e  z i e k t e d u u r  -  i n  a f l o p e n d e  s t e r k t e  -  e e n  r o 1 ,  t e  w e t e n :
-  [ en  onguns t i ge  ve rwach t i ng  ove r  de  a f l oop  van  de  z i ek te  en  de  kans  op  he r -
s t e l  ( d e  s u b j e k t i e v e  a f w e z i g h e i d s n o o d z a a k ) .
-  Een  onguns t ' í ge  p rognose  van  de  a r t s  ove r  de  a f l oop  van  de  l i chame l . i j ke
h a n d i c a p  ( d e  o b j e k t i e v e  a f w e z i g h e i d s n o o d z a a k ) .
-  Een  gevoe l  van  ove rbe las t i ng  i n  en  doo r  he t  we rk ;  en
-  Een  houd ing  waa r i n  gevoe lens  van  mach te looshe id  en  ve rv reemd ing  ove r l t ee r -
sen  .
En  d r i e  f ak to ren ,  gebonden  aan  i emands  omgev Íng ,  t e  we ten :
-  Een  woonp laa t s  me t  een  p la t t e l ands  ka rak te r  en  een  re l a t i e f  zwakke  so -
c i aa l  - ekonomi  sche  s t ruk tuu r .
-  Een  i n  ekonomisch  opz i ch t  kwe tsbaa r  bed r i j f ;  en
-  De  a fwez ighe id  van  psychosoc ia l e  " s t r ess " fak to ren .
l , j a t  deze  u i t koms t  van  de  i nv loed  van  psychosoc ' i a l e  " s t r ess "  be t re f t
kan men tegenwerpen dat  geen onderscheid  is  gemaakt  ussen "s t ress"  voor t -
k o m e n d  u i t  d e  a r b e i d s s i t u a t ' i e  n  " s t r e s s "  o n t s t a a n ' i n  d e  g e z i n s s i t u a t i e .
Immers  be ide  vo rmen  van  " s t ress "  kunnen ,  a1s  ze  t o t  we rke l i j k  z i ek tegevoe -
l ens  I e i den ,  bes t  een  ve rsch j ' l l end  a fwez ighe idsged rag  t o t  gevo lg  hebben .
Een  ve rde re  u i t sp l i t s Í ng  naa r  he t  t ype  van  de  " s t ress "  i s  ech te r  n i e t  ge -
sch ied.  De reden daarvoor  was het  te  grote  aanta l  in  de analyse te  bet rek-
ken  ona fhanke i i j ke  va r i abe len  evena l s  he t  geb rek  aan  t i j d  voo r  de  a f rond ing
van  he t  onde rzoek .  t l i t  de  ana l yse  i s  ove r i gens  geb leken  da t  b i j  opsp ' l i t s i ng
van  de  onde rzoeksg roep  i n  mensen  me t  we in ig  en  me t  vee l  " s t r ess "  n i e t  twee
ve rsch i l l ende  vo rmen  van  z i ek te -  o f  a fwez ighe idsged rag  naa r  vo ren  kwamen .
Onde r  de  mensen  d ie  vee l  meemaak ten  wa ren  n ie t  du ide l i j k  twee  a f zonde r l i j ke
g roepen  aan  t e  w i j zen ,  één  g roep  d ' i e  l ang  ve rzu in rde  n  één  d ie  ko r t  ve r -
zu imde .  t venm in  vonden  we  h ie r voo r  aanw i j z i r r gen  a1s  we  bovend ien  og  onde r -
sche ' id  maakten naar  de mate van adekwaathe ' id  van het  cop ing-vermogen.  De
u i t koms ten  l a ten  z i en  da t  hoe  meer  " s t r ess "  des  t e  ko r te r  he t  ve rzu im  i s  en
da t  de  ve rsch i l l ende  vo rmen  van  a fwez ighe idsged rag  l s  een  moge l i j ke  reak t i e
op  " s t ress "  geensz ins  even  vaak  voo rkwamen .0ok  onze  e rva r i ngen  t i j dens  he t
ve ldonde rzoek  gaven  ons  n ie t  de  i nd ruk  da t  be ' i de  t ypen  van  " s t ress "  t o t
sche rp  van  e l kaa r  t e  onde rsche iden  ve rzu impa t ronen  aan le id i ng  gaven .  Boven -
d ien  had  de  " s t ress "  v r i jwe l  noo i t  be t rekk ing  op  a l l een  de  a rbe idss fee r  o f
d e  h u i s e l i j k e  s f e e r .  E e n  v e r d e r e  a n a l y s e  i s  w e l l i c h t  m i n d e r  i n t e r e s s a n t
voo r  he t  l angdu r i g  z ' i ek teve rzu im ,  dan  voo r  ande re  vo rmen  van  ve rzu im ,  zoa l s
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de  ko r tdu rende  z i ek tegeva l l en  en  de  aa rd  van  de  z ' i ek te .
"S t ress "  oe fende  zowe l  op  de  b ind ing  aan  de  z i eke ro1  a1s  op  d ie  aan  de
a rbe ids ro l  i nv l oed  u i  t .  De  p rec ieze  be teken i s  h ' i e r van  voo r  i emands  pe rsoon -
l i j k e  e n  m a a t s c h a p p e l i j k e  f u n k t i o n e r e n  v i e l  b u i t e n  d e  o p z e t  v a n  h e t  o n d e r -
z o e K ,
Ons  onde rzoek  b leek  voo ra l  van  be lang  b i j  de  z i ek ten  van  he t  bewe-
g ingsappa raa t ,  d i e  kunnen  ge lden  a1s  rep resen tan ten  van  de  ka tego r i e  van
de  ob jek t i e f - sub jek t i eve  synd romen .  B i j  de rge l i j ke  aandoen ingen  s taa t  im -
mers  de  sub jek t i eve  k l ach t  cen t raa l  . i n  de  d iagnose  en  de  behande l i ng .  He t
i s  i n  o v e r e e n s t e m m i n g  m e t  h e t  t h e o r e t i s c h  n r o d e l  d a t  z ' i j n  g e l d i g h e i d  b i i
deze  aandoen ingen  g ro te r  i s  dan  b ' i j  zu l ke  ob jek t i eve  redenen  van  z ' i ekme l -
d ' i ng  a l s  ongeva l l en .  Deze  g ro te re  ge ld i ghe id  voo r  he t  ene  t ype  hand i cap  i n
verge l  i  j  k i  ng to t  het  andere ,  kunnen we af  I  e ' iden u i  t  de d ' i  rek te  en i  nd i  r "ek-
t e  samenhangen  me t  de  z i ek teduu r .  We  g ingen  evenwe l  n i e t  van  de  ve ronde r -
s t e l l i n g  u i t  d a t  h e t  b e s l i s k u n d i g  m o d e l  s l e c h t s  o p  é é n  t y p e  a a n d o e n i n g  v a n
toepass ing  zou  z i j n .  He t  i s  dan  ook  ve r rassend  a t  b i j  de  ka tego r i e  van  de
ongeva l spa t ' i ën ten  i gen ' l i j k  a l l een  de  p rognose  van  de  a r t s  mee te lde  voo r
he t  voo rspe l l en  van  de  z i ek teduu r .  De  konk lus ' i e  moe t  l u ' i den  da t  e r  voo ra l
b i j  de  degene ra t i eve  z i ek ten  sp rake ' i s  van  een  d ruk  van  ve rsch ' i l l ende  kan -
t e n  o p  h e t  i n d ' i v i d u  b i j  z i j n  u i t e i n d e l j i k e  b e s l i s s i n g ,  a 1  s p e e l t  i e m a n d s
e i g e n  h o u d i n g  d a a r b i j  e e n  z e e r  b e l a n g r i i k e  r o l .  H e t  n o r m a l e  w e r k  h i e l d  v o o r
hem b l i j kbaa r  a l  een  ove rma t ' i ge  be las t i ng  i n .  He t  bed r i j f  waa r  h i j  we rk te
had een onzekêre toekomst .  Bovendien betekende het  ontbreken van "s t rêss"
j u i s t  da t  moge f  i j k  s t imu le rende  p r i kke l s  vanu ' i t  de  omgev ' i ng  hem deden  ve r -
z a n d e n  i n  d e  d a g e l i j k s e  s ' l e u r .  I n  z o ' n  s i t u a t i e  i s  h e t  a a n n e m e l i j k  d a t  h i j
wa t  mee r  geb ru i k  maak t  van  z i j n  v r i j he id  om ze l f  ove r  een  we rkhe rva t t i ng  t e
b e s l  i s s e n .
Voo r  de  ongeva l spa t i ën ten  l i g t  he t  geb ru ' i k  van  d ie  i nd i v i due le  v r i j he id  i e t s
andê rs .  l 4en  kan  zeggen  da t  de  bes l  i s s i ng  ove r  he rs te ' l  vee l  mee r  doo r  ande ren
dan  de  be t rokkene  wo rd t  ge inducee rd .
De samenhang tussen de prognose en de z iekteduur  is  b i j  deze groep echter
ve r re  van  vo l l ed ig .  De  v raag  r . i j s t  wa t  de  ve rk l a r i ng  h ie r voo r  zou  kunnen  z i j n .
H e t  i s  m o g e l i j k  d a t  d e  r e l a t i e f  g e r i n g e  s a m e n h a n g  t u s s e n  b e i d e  t e  w i i t e n  i s
aan  de  bepe rk te  va r i ab i l i t e i t  i n  sco res  op  de  ee rs tgenoemde  va r i abe le .  I n  de
rege l  l u i dde  he t  oo rdee l  ove r  de  ongeva l l en  een  vo l l ed ig  he rs te l  o fwe l  een  he r '
s t e l  me t  een  res ta fw i j k i ng .  Een  meer  va1 ide  me t ' i ng  van  de  l i chame l i j ke  bepe r -
k i n g  h a d  w a a r s c h i j n l i j k  e e n  b e t e r e  v o o r s p e l l i n g  o p g e ' l e v e r d .  V e r d e r  k a n  d e  v e r -
a
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h o u d i n g s g e w i j s  k i e ' i n e  o m v a n g  v a n
z i j n  waa rdoo r  ex t reme  u i t koms ten
V o o r  d i t  l a a t s t e  b e s c h i k k e n  w e  o v
d i e  o n d a n k s  a a n z i e n l i j k e  l i c h a m e
ze l f s  t egen  he t  adv ies  van  de  a r t :
t i e n  g e s e i e k t e e r d e  v a r i a b e l e n  v e r t
v a l s p a t i ë n t e n .  D i t  w a s  n i e t  h e t  g t
m in  vee l  van  de  ande ren  wa t  be t re Í
z o n d e r i n g  v a n  d e  l e e f t i j d  ( i e t s  j c
en  de  p rognose  (guns t ' i ge r ) .  H ie rb i
h e t  m o d e l  d e  b e l e v i n g  v a n  z i e k t e g e
I  ens kwamen b i  j  deze groep pat . iënt
vee l  mee r  voo r .  Men  voe lde  z i ch  ov
o n g e v a l .  D e  p r o g n o s t i s c h e  u i t s p r a a
onvo l  l ed ige  i nd i  ka to r  van  de  we rke
pa t i ën t .  D iens  gezondhe ids toes tand
g e n s t e l l i n g  t o t  d j e  v a n  p a t i ë n t e n  r
Daa rdoo r  was  h i j  m i ssch ien  m inde r  1
den  doo r  f ak to ren  d ie  n i e t  me t  de  z
he idsbehoe f te  l i j k t  i n  d i e  f ase  va r
sch ien moeten we aan andere faktore
jnv loeden ,  zoa ' l s  i emands  houd ing  t e
pe r i  ode  van  i  nak t ' i v i  t e i  t .
Moge l i j k  hee f t  de  p rognose  van  de  a
f i  I  I  i  ng  p rophecy " :  de  guns t i ge  ve rw ,
spoed ige  t e rugkee r  naa r  he t  we rk  be
he i  ds toes tand .
5 .  De  p rak t i sche  be teken i s  van  de  o r
0p  g rond  van  de  u j t koms ten  van
v a n  l a n g d u r i g  z i e k t e v e r z u i m  . i n  h e t  '
ve rsch i j nse len  moe t  wo rden  gez ien .  I
be t re f t  de  ve rande r i ng  i n  no rmen  en
ande re  d raag t  p r ima i r  een  s t ruk tu re t
nemende  we rkge legenhe id  en  de  p laa t s
d ' i cap te  we rknemer  i n  he t  a rbe idsbes l
Wa t  he t  ee rs te  ve rsch i j nse ' l  aa r
s  o p  d i e  a a n  d e
oor  iemands persoon-
pzet  van het  onder-
k ten van het  bewe-
de kategor ie  van
oen ' i ngen  s taa t  im -
e  behande l  i  ng .  He t
n  ge1  d i  ghe i  d  b i  j
denen  van  z i ek rne l -
ne  t ype  hand i cap  i n
d i  rek te  en ' ind i  rek-
t  van  de  ve ronde r -
type aandoening van
de kategor ie  van de
rts meete' l  de voor
iden dat  er  voora l
ve rsch i l  l ende  kan -
l ' l  speel t  iemands
n a l e  w e r k  h i e l d  v o o r
j f  waa r  h i j  we rk te
"eken  van  " s t ress  "
r ing hem deden ver-
ranneme l i j k  da t  h i i
r n  we rkhe rva t t i ng  t e
' i d u e l e  v r i j h e ' i d  i e t s
re l  meer  door  anderen
deze groep echter
r voo r  zou  kunnen  z Í j n .
be' ide te w i  j  ten ' i  s
m d e  v a r i a b e l e .  I n  d e
hers te l  o fwel  een her-
e  
' l  i  chamel  i  j  ke  beper-
rd .  Verder  kan de ver-
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h o u d i n g s g e w i j s  k l e i n e  o m v a n g  v a n  d e  g r e g p  o n g e v a l s p a t i ë n t e n  v a n  b e t e k e n i s
z i j n  waa rdoo r  ex t reme  u i t koms ten  he t  t o ta l e  bee ld  s te r k  kunnen  be ïnv loeden .
V o o r  d ' i t  l a a t s t e  b e s c h i k k e n  w e  o v e r  e n k e l e  v o o r b e e l d e n  z o a l s  d a t  v a n  i e m a n d
d j e  o n d a n k s  a a n z ' i e n l ' i j k e  l i c h a n r e l i j k e  b e p e r k i n g e n  t o c h  h e t  w e r k  h e r v a t t e ,
ze l f s  t egen  he t  adv ies  van  de  a r t s  i n .  Nagegaan  i s ook  o f  nog  ande re  dan  de
t i en  gese iek tee rde  va r i abe len  ve rband  h ' i e l den  me t  de  z j ek teduu r  van  de  onge -
v a l s p a t i ë n t e n .  D j t  w a s  n i e t  h e t  g e v a 1 .  D e  o n g e v a l s p a t i ë n t e n  v e r s c h i l d e n  e v e n -
m in  vee l  van  de  ande ren  wa t  be t re f t  de  we l  gese lek tee rde  va r i abe len ,  me t  u i t -
z o n d e r i n g  v a n  d e  l e e f t i j d  ( 1 e t s  j o n g e r ) ,  d e  b ' i n d i n g  a a n  d e  z i e k e r o l  ( z w a k k e r )
e n  d e  p r o g n o s e  ( g u n s t i g e r ) . H i e r b i j  a a n s l u i t e n d  b e n a d r u k k e n  w e  t e n s l o t t e  d a t
he t  mode l  de  be lev ing  van  z i ek tegevoe iens  ve ronde rs te l t .  De rge l i j ke  gevoe -
l ens  kwamen  b i j  deze  g roep  pa t i ën ten ,  r u im  t i en  weken  na  he t  ongeva l ,  n i e t
vee l  mee r  voo r .  Men  voe lde  z i ch  ove r  he t  a l gemeen  gezond ,  ne t  zoa l s  vóó r  he t
ongeva l .  De  p rognos t i sche  u i t sp raak  van  de  a r t s ' i s  ove r i gens  ook  een  zee r
onvo l l ed ige  ' i nd j ka to r  van  de  we rke l  i j ke  gezondhe ids toes tand  van  de  ongeva l s -
pa t i ën t .  D iens  gezondhe ids toes tand  was  e igen ' l i j k  nauwe l  i j k s  geme ten ,  i n  t e -
gens te l f  i ng  t o t  d i e  van  pa t i ën ten  me t  een  z i ek te  van  de  beweg ingso rganen .
Oaa rdoo r  was  h i j  m i ssch ien  m inde r  gene ' i gd  z t ch  emo t i onee l  t e  l a ten  be ïnv loe -
den  doo r  f ak to ren  d ie  n i e t  me t  de  z i ek te  ze l f  t e  maken  hadden .  De  a fwez ig -
h e j d s b e h o e f t e  l i i k t  j n  d i e  f a s e  v a n  d e  z j e k t e  g e e n  n o l  m e e r  t e  s p e l e n .  M i s -
sch ' i en  moe ten  we  aan  ande re  f ak to ren  denken ,  d i e  he t  bes l i s s i ngsp roces  be -
j n v l o e d e n ,  z o a l s  i e m a n d s  h o u d i n g  t e g e n o v e r  l i c h a m e l i j k e  r i s i k o ' s  n a  e e n  l a n g e
p e r i o d e  v a n ' i n a k t ' i v i t e i t .
Moge i i j k  hee f t  de  p rognose  van  de  a r t s  ook  de  f unk t i e  ve rvu ld  van  " se l f f u l -
f i l l i ng  p rophecy " :  de  guns t i ge  ve rwach t i ng  omt ren t  he t  he rs te l  kan  j u i s t  de
spoed ige  t e rugkee r  naa r  he t  we rk  be inv loeden ,  m in  o f  mee r  l os  van  de  gezond -
he i  ds  toestand .
5 .  De  p rak t i sche  be teken i s  van  de  onde rzoeks resu l t a ten .
0p  g rond  van  de  u i t koms ten  van  d i t  onde rzoek  s te ' l l en  we  da t  de  t oename
van  l angdu r i g  z i ek teve rzu im  i n  he t  l i ch t  van  twee  a lgemeen  maa tschappe l i j ke
ve rsch i j nse len  moe t  wo rden  gez ien .  He t  ene  i s  voo ra l  ku l t u ree l  bepaa ld  en
be t re f t  de  ve rande r i ng  i n  no rmen  en  waa rden  van  z i ek te  en  gezondhe id .  He t
ande re  d raag t  p r ima i r  een  s t ruk tu ree l  ka rak te r  en  hee f t  t e  maken  me t  de  a f -
nemende  we rkge legenhe id  en  de  p laa t s  van  de  psych i sch  o f  l i chame l i j k  gehan -
d i cap te  we rknemer  i n  he t  a rbe ' i dsbes te l .
| , . l a t  he t  ee rs te  ve rsch i j nse l  aangaa t  kan  men  de  onvoo rspe lbaa rhe id
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van  de  on tw ' i k ke l i ng  van  l angdu r i g  z i ek teve rzu i r i  i n  be lang r i j ke  ma te  t oe -
sch r i j ven  aan  ve rschu ' i v i ngen  i  de  opva t t i ngen  oVe r  z i ek te  en  a rbe idsonge -
sch . i k t he id .  He t  f e i t  da t  s teeds  meer  mensen  vake r  en ' l ange r  ve rzu imen  zou
op  z i ch  n ie t  zo  nega t i e f  en  ve ron t rus tend  beschouwd  hoeven  v ro rden  i nd ien
deze  on tw i kke l i ng  nauw aans loo t  b i j  ande re  maa tschappe l i i ke  on tw i kke l i ngen
op  he t  geb ied  van  de  gezondhe idszo rg  en  van  de  o rgan i sa t i e  van  a rbe id '  Ten
de le  i s  d i t  we l  he t  geva '1 .  De  t echno loq i sche  voo ru ' i t gang  van  de  gezondhe ids -
zo rg  hee f t  e r t oe  b i j ged ragen  da t  mee r  mensen  rne t  goed  gevo ' l g  behande ld  kun -
nen  wo rden ,  a l  d ' i en t  daa rvoo r  de  p r i i s  van  een  l ange re  z i ek teduu r  t e  wo r -
d e n  b e t a a l d .  I n  v e l e  a n c i e r e  o p z ' i c h t e n  v i n d t  d i e  a a n s l u i t i n g  b i n n e n  d e  g e -
z o n d h e i d s z o r g  j u i s t  n i e t  p l a a t s .  V o o r  t a l  v a n  g e z o n d h e i d s s t o o r n i s s e n  i s
n ie t  vo ldoende  med i sche  kenn i s  voo rhanden  en  kan  e r  g ro te  tw i i f e l  bes taan
aan  hun  behande lbaa rhe . i d  en  ze l f s  aan  de  noodzaak  van  geneeskund ige  bemoe i -
en j s .  H ie r van  ge tu igen  b i i voo rbee ld  de  i n  d ' i t  onde rzoek  geb leken  onzeke r -
he id  ove r  he t  t e  venvach ten  he rs te l ,  de  ondu ide l i j khe id  ove r  de  aa rd  van
de  aandoen ing  en  ove r  he t  behande l i ngsp lan .  Bovend ' i en  
' i s  de  o rgan i sa t i e
van  de  gezondhe idszo rg  geb rekk ig  me t  a1s  gevo lg  onnod ' i g  l ange  wach t t j j den '
t r age  ve rw i j z i ngen ,  een  f a l ende  voo r l i ch t i ng  aan  de  pa t ' i ën ten ,  s l ech t s  een
zee r  bepe r l c te  o f  t o taa l  on tb rekende  psychosoc ia l e  n /o f  soc iaa l -med ' i s che
bege le id i ng  doo r  de  behande lend  a r t s  o f  vanu i t  he t  bed r i j f .  De  cen t ra l e  ro l
d i e  de  ve rzeke r i ngsgeneeskund ige  i n  d i t  opz i ch t  zou  moe ten  ve rvu ' l 1en '
b l i i k t  ma rg inaa l  t e  z i i n  ( h l i e r sma  '  1977 )  '
Ve rde r  t r eden  ook  b innen  he t  a rbe idsbes te l  ve rande r i ngen  op  i n  he t  denken
ove r  de  ve rhoud ing  t ussen  be las t i ng  en  be las tbaa rhe ' i d '  Aan  de  ene  kan t  ve r -
schu i f t  de  aandach t  van  f ys i eke  naa r  psych i sche  n  pe rcep t i eve  be las t i ng '
aan  de  ande re  kan t  wo rden  de  g renzen  Van  de  be las tbaa rhe id  sne l l e r  ove r -
sch reden  geach t .  He t  i s  vaak  vo l s t r ek t  ondu ' i de l i i k  wa t  voo r  no rmen  wo rden
gehanteerd.
Ve rmoede l  i j k spe len  a l  l e r l e ' i  be las tende  we rk -  en  
. l evensoms tand igheden  daa r -
b i j  een  g ro te re  ro l  dan  voo rheen  he t  geva l  was .
0ok  de  dom ine rende  waa rde  van  de  geo rgan ' i see rde ,  konomisch  geo r i én tee rde
a r b e i d  n e e m t  g e l e i d e l i j k  a a n ' i n  b e t e k e n i s  a f  e n  i s  i n  e e n  k o n k u r r e r e n d e
ve rhoud ' i ng  komen  te  ve rke ren  me t  ande re  waa rde -o r i ën ta t i es ,  zoa ' l s  d i e  op
de  v r i j e  t i j d .  Tegenwoord ig  hech t  men  bovend ' i en  meer  be lang  aan  de  pe rso0n '
l i j ke  aanvaa rd ing  van  gezagsve rhoud ingen  en  aan  de  be t rokkenhe ' i d  van  de
werknemer  b ' i i  de  o rgan i sa t i e  van  z i i n  we rk .
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G e z o n d h e i d s b e l e v i n g  e n  h e t  d a a r u i t  v
w e z e n l  i j k  b e l a n g ,  o v e r i g e n s  n i e t  u i t
Deze  twee  e lemen ten  z i j n  s te r k  aan  e
zondhe idsbe lev ing  gaa t  gepaa rd  me t  p
l ooshe id .  O fschoon  een  de rge f  i j ke  ho
a a n  i e m a n d s  p e r s o o n l  i j k h e i d ,  h e b b e n
B i j voo rbee ld  omda t  z i j  voo ra l  voo rko r
een  ge r i  nge  scho l  i ng .  De  pa t i  ën ten ro
v a n  a f h a n k e l  i j k h e i d  m e t  z i c h  m e e ,  d i r
a fwez i  ghe i  dsgedr .ag to t  gevo l  g  heef t .
Vanu i t  p reven t i e f  oogpun t  ' i s  een  vee l
s e l i j k  v o o r  z u l k e  v r a g e n  a l s :  h o e  o m
gevo lgen  bepaa lde  l ee fgewoon ten  op  de
de  pa t i ën t  moe t  vo lgen  i n  de  ve rsch i l
a l  i n  he t  onde rw i j s  maa r  ook  i n  de  a l
mee r  aandach t  geschonken  d ienen  te  wo
g e b i e d .  N i e t  a l l e e n  v a n  d e  k a n t  v a n  d
de  ove rhe id  en  van  ande re  be langhebbe
b reken  to t  dusve r re  k rach t i ge  impu l se r
de l  i  j  khe i  d  voor  een be l  e i  d  ger i  cht  op
maar  t en  de le  b i j  de  gezondhe iCszo rg ,
schappe l i j ke  kan ten .  ï en  on rech te  wo r r
en  pe rsoon l i j ke  p rob lemen  van  de  a r t s
se r i ng  van  de  maa tschapp Í j  hee f t  ge le :
' i n  de  ro l -  en  t aakopva t t i ng  van  dè  mec
Een  van  de  mees t  du ide ' l i j ke  voo rbee ld r
De  bewak ing  en  s tu r i ng  van  he t  p roces
zeke r i ngsgeneeskund ige  opged ragen .  He l
a l s  b i j  de  l angen  du rende  z i ek teve rzu i
d i ng  noch  pos i t i e  t en  opz i ch te  van  de
lend  geneeshee r  onvo ldoende  i s  t oege r r
en reg ionaal  werkend arbe ' idsgeneeskunc
den  funk t i onee r t ,  l i j k t  een  aan t rekke ' l
van  de  hu id i ge  ve rb rokke lde ,  i ne f f ek t i
t ' i ee l  daa rb  j  j  ' i s ,  da t  de  v raag  naa r  i e
tegreerd i  n  de behandel  i  ng.  Ophef f i  ng
behande l i ng  i s  een  noodzake l i j ke  voo rv
t'Ër
n  i n  be lang r i i ke  ma te  t oe -
ove r  z i ek te  en  a rbe idsonge -
ke r  en  l ange r  ve rzu imen  zou
houwd hoeven v torden i nd i  en
t schappe l i j ke  on tw i  kke f  i  ngen
organ ' isat i  e  van arbe i  d .  Ten
oo ru i t gang  van  de  gezondhe ids -
e t  goed  gevo lg  behande ld  kun -
l ange re  z i ek teduu r  t e  wo r -
e  a a n s l u i t i n g  b i n n e n  d e  g e -
gezondhe i  dss too rn i  ssen  i  s
, an  e r  g ro te  tw l i f e l  bes taan
:aak  van  geneeskund ige  b moe i -
onde rzoek  geb leken  onzeke r -
t e l i j khe id  ove r  de  aa rd  van
l vend ien  i s  de  o rgan i sa t i e
I  g  onnodi  g  1  ange wach t t i  i  den '
t an  de  pa t i ën ten ,  s l ech t s  een
ia le  en /o f  soc iaa l  -med i  sche
t  he t  bed r j j f .  De  cen t ra l e  ro l
r t  z o u  m o e t e n  v e r v u l l e n ,
rander ingen oP in  het  denken
raarhe id .  Aan de ene kant  ver -
1e  en  pe rcep t i eve  be las t i ng '
: l  as tbaarhe i  d  sne l  le r  over-
e l i jk  wat  voor  normen woroen
en  l evensoms tand ' i gheden  daa r -
de ,  ekonomi  sch  geo r i  ën tee rde
en  i s  ' i n  een  konku r re rende
e - o r i ë n t a t i e s ,  z o a l  s  d i e  o P
en  meer  be lang  aan  de  Pe rsoon -
an  de  be t rokkenhe id  van  de
: L
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Gezondhe idsbe lev ' i ng  e  he t  daa ru i t  voo r t v l oe iende  gezondhe idsged rag  z i i n  van
w e z e n l i j k  b e l a n g ,  o v e r i g e n s  n i e t  u ' i t s l u i t e n d  v o o r  h e t  l a n g d u r i g  z i e k t e v e r z u i m .
Deze  twee  e lemen ten  z i j n  s te r k  aan  e l kaa r  gekoppe id :  een  pess i rn i s t ' i s che  ge -
zondhe idsbe lev ing  gaa t  gepaa rd  me t  pass i v i t e i t  en  me t  gevoe lens  van  mach te -
' l o o s h e j d . 0 f s c h o o n  
e e n  d e r g e l i j k e  h o u d i n g ' i n k l u s i e f  h e t  g e d r a g  g e b o n d e n  z i j n
aan  i emands  pe rsoon l  j j khe id ,  hebben  z i j  ook  een  s t ruk tu re le  ach te rg rond .
B i j voo rbee ld  omda t  z i j  voo ra l  voo rkomen  b i j  mensen  me t  een  l age r  be roep  en
een  ge r i nge  scho l i ng .  De  pa t i ën ten ro l  b reng t  t o t  op  heden  nog  een  g ro te  ma te
v a n  a f h a n k e l i j k h e i d  m e t  z i c h  m e e ,  d i e  o n n o d i g  e n  v e r m i j d b a a r  z i e k t e -  e n / o f
a fwez ighe idsged rag  t o t gevo lg  hee f t .
V a n u i t  p r e v e n t i e f  o o g p u n t  i s  e e n  v e e l  g r o t e r e  m a a t s c h a p p e l i i k e  a a n d a c h t  w e n -
s e l ' i j k  v o o r  z u l k e  v r a g e n  a 1 s :  h o e  o m  t e  g a a n  m e t  d e  e i g e n  g e z o n d h e i d ;  w e l k e
g e v o i g e n  b e p a a l d e ' l e e f g e w o o n t e n  o p  d e  l a n g e  d u u r  h e b b e n ;  w e l k e  g e d r a g s l i j n
d e  p a t i ë n t  m o e t  v o l g e n  i n  d e  v e r s c h i l l e n d e  f a s e n  v a n  z i j n  z i e k t e ,  e t c .  V o o r -
a l  i n  he t  onde rw i j s  maa r  ook  i n  de  a lqemene  gezondhe idsvoo r l i ch t i ng  za l  vee l
meer  aandacht  geschonken d ienen te  worden aan de vorming van normen op d i t
geb ied .  N ie t  a l l een  van  de  kan t  van  de  gezondhe idszo rg  maar  ook  van  d ie  van
de  ove rhe id  en  van  ande re  be ïanghebbenden ,  zoa l s  pa t i ën ten -g roepe r i ngen ,  on t -
b reken  t o t  dusve r re  k rach t i ge  impu l sen  op  d i t  geb ied  h ie r t oe .  De  ve ran twoo r -
d e l i i k h e i d  v o o r  e e n  b e l e i d  g e r i c h t  o p  d e r g e l i j k e  g e d r a g s v e r a n d e r i n g e n ,  l i g t
maa r  t en  de le  b i j  de  gezondhe iCszo rg ,  wan t  he t  p rob leem hee f t  du ide l i j k  maa t -
schappel  i  j  ke  kanten.  Ten onrechte wordt  de op1 oss i ng van ve l  e  maatschappel  i  j  ke
en  pe rsoon l i j ke  p rob lemen  van  de  a r t s  ve rwach t .  De  s te r k  t oegenomen  med i ka l i -
se r i ng  van  de  maa tschapp i j  hee f t  ge le i d  t o t  t a l r i j ke  ' one igen ' l  i j ke '  e l emen ten
' i n  de  ro l -  en  t aakopva t t i ng  van  de  med ' i sche  p ro fess ie .
t en  van  de  mees t  du ide l ' Í j ke  voo rbee lden  h ie r van  i s  de  ve rzeke r i ngsgeneeskunde .
De  bewak ing  en  s tu r i ng  van  he t  p roces  van  a rbe idsongesch i k the ' i d ' i s  aan  de  ve r -
zeke r i ngsgeneeskund ige  opged ragen .  He t  i s  evenwe l ,  zowe ' l  b i j  he t  ko r t du rende
a l s  b i j  d e  l a n g e r  d u r e n d e  z . i e k t e v e r z u i m  g e b l e k e n , d a t  h i j  d a a r v o o r  q u a  o p l e i -
d " i ng  noch  pos i t i e  t en  opz i ch te  van  de  ve rzeke rde ,  de  we rkgeve r  en  de  behande -
l end  geneeshee r  onvo ldoende  i s  t oege rus t .  De  op r i ch t i ng  van  een  ona fhanke ' l . i j k
e n  r e g i o n a a l  w e r k e n d  a r b e i d s g e n e e s k u n d i g  i n s t i t u u t ,  z o a l s  d i t  i n  a n d e r e  l a n -
den  f unk t ' i onee r t ,  I  i j k t  een  aan t rekke l  i j ke r  a l t e rna t i e f  dan  he t  "b i j s chaven"
v a n  d e  h u i d i g e  v e r b r o k k e l d e , ' i n e f f e k t i e v e  e n  i n e f f i c i e n t e  s t r u k t u u r .  E s s e n -
t ' i ee l  daa rb i j  i s ,  da t  de  v raag  naa r  i emands  a rbe idsgesch i k the ' i d  wo rd t  ge in -
t eg ree rd  j n  de  behande l i ng .0phe f f i ng  van  de  sche ' i d i ng  t ussen  kon t ro l e  en
behande l ' i ng  i s een  noodzake l i j ke  voo rwaa rde  voo r  een  adekwa te  bege le id i ng .
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De ro l  van de hu ' isar ts  verd ' ient  neer  nadruk,  ook wat  bet re f t  verwi jz ing,  be-
r i  ch tgev ' i  ng  en  behande l  i  ngsp l  annen  .
I ^ l a t  be t re f t  he t  s t r uk tu re le  ve rsch i j nse l  van  de  a fnemende  we rkge le -
g e n h e i d , ' i s  h e t  d e  l a a t s t e  j a r e n  m e e r  e n  m e e r  d u ' i d e l i j k  g e w o r d e n  d a t  h e t
n ie t  a l l een  gaa t  om een  ve rv roegde  pens ione r i ng .  He t  gaa t  i n  t oenemende  ma-
te  ook  om j onge re  we rknemers  voo r  w ie  geen  passende  a rbe id  meer  i s  t e  v i n -
d e n .
H e t  b l ' i j k t  o o k  d a t  i n s t a n t i e s  z o a l s  h e t  G A B  e n  d e  G M D  n a u w e l i j k s  i n  s t a a t
z ' i j n ' i e t s  t e  doen  voo r  deze  mensen  d ie  bu i t en  de  no rm van  a rbe idsp roduk t i -
v . i t e i t  v a l l e n .
De  re l a t i e f  s l ech te  pos i t i e  van  mensen  van  m idde ' l ba re  l ee f t i j d ,  r ne t  een
laag  geschoo ld  be roep  en  een  l i chame ' l i j ke  hand i cap ,  i s  i n  he t  voo rgaande
vo ldoende  gesche ts t .  Een  samenhangend  s te l se l  van  maa t rege ' l en  t e r  ve rs te r -
k i  ng van de arbe i  dsmarkt -pos i  t i  e  van de gedeel  te l  ' i  j  k  gehandi  capte werkne-
mer  komt  i n  g ro te  l i j nen  nee r  op  he t  scheppen  van  n ieuwe  aangepas te  we rk -
ge ' l egenhe ' i d ,  anwe ï  op  de  aanpass ing  van  bes taande  a rbe idsp laa t sen .  I n  he t
a lgemeen  d ien t  he t  zowe l  voo r  he t  bed r i j f  a l s  voo r  de  be t rokken  we rknemer
onaan t rekke l i j k  t e  wo rden  gemaak t  da t  h i j  v i a  he t  med i sch  kanaa l  a l s  de f i -
n i t i e f  a fgekeu rd  wo rd t  a fgevoe rd .  E r  d i en t  de  moge l i j khe id  t e  wo rden  gescha -
p e n  t o t  g e l e i d e T i j k e  i n p a s s i n g  i n  h e t  w e r k  e n / o f  t o t  t í j d e l i j k e  v e r v u l l í n g
van  een  ande re  baan  b innen  he t  bed r i j f .  Voo r  he t  bed r . i j f  zou  s te r ke r  dan
t o t  o p  h e d e n  h e t  g e v a l  i s  ( v i a  d e  W e t  P l a a t s i n g  M i n d e r  V a l i d e n )  d e  v e r p l i c h -
t i ng  moe ten  ge lden  da t  een  m in imum aan ta l  a rbe idso laa t sen  voo r  de rqe l i j ke
mensen  toeganke l i j k  wo rden  gemaak t .
Een  ve rm inde r i ng  van  de  re l a t i eve  aan t rekk ingsk rach t  van  de  WAO zou  to t
s tand  kunnen  komen  doo r  aansp raken  k rach tens  rege l i ngen  van  de  Z t ^J  en  de
l , . lAO en krachtens regel ingen van de l ,JW, de l^ lWV en de RWl^ l  meer  op êén l i jn
t e  b rengen .  B i j  een  we rkge legenhe idsbe le id  t en  behoeve  van  de  g roep  van  ge -
hand i cap te  we rknemers  pas t  een  ak t i eve r  be le i d  be t re f f ende  bem idde l  i ng  en
o m s c h o l i n g .  U i t g a n g s p u n t  m o e t  z i j n  d a t  i n  e e n  v r o e g  s t a d i u m ,  d a t  w i 1  z e g -
gen  i n  he t  ee rs te  ha l ve  z i ek tewe t j aa r  i emands  ongesch i k the id  t o t  we rk  en
z i j n  kansen  voo r  de  naas te  t oekoms t  wo rden  nagegaan .  De  hu id i ge  sche ïd ing
tussen  Z l r J  en  WAO vo rmt  daa rvoo r  een  be lemmer . i ng .  S igna le r i ngssys temen  v i a
d e  s p o n t a n e  m e l d i n g  e n  d e  1 3 - d e  w e e k  m e l d ' i n g  b l i j k e n  i n  d e  p r a k t i j k  n i e t
t e  we rken .  I n  d i t  onde rzoek  i s  geb leken  da t  de  kans  op  we rkhe rva t t i ng  na
zes  maanden  a rbe idsongesch i k the ' i d  k l e j n  ' i s .  He t  j s  aanneme l ' i j k  da t  de  re -
ï n teg ra t i e -ak t i  v  i  t e i  t en  oms t re
nod ig  t i j dsve r l i es  t e  voo rkomer
zeke r i ngen  d ien t  daa rb i j  aan  t r
He t  ve rd ien t  t ens lo t t e  ;
ken  aan  een  we l i swaa r  oepe rk te
g e b r e k k i g  f u n k t i o n e r e n ,  j u i s t  v
H e t  a r b e i d s l o z e  b e s t a a n  v a l t  s o
re  t e rm i j n  z i j n  nog  onbekend .  U
g ingen  i s  een  wa t  l angdu r i ge r  b
rechtvaa r "d i  qd.
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f t  m e e r  n d d r ! ) k .  o o k  w a t  b e t n e f t  v e r w i . i z i n o .  b e -
nnen .
re l e  ve rsch i j nse l  van  de  a fnemende  we rkge le -
en  meer  en  meer  du ide l i j k  geworden  da t  he t
egde  pens ione r i ng .  He t  gaa t  i n  t oenemende  ma-
oo r  w ie  geen  passende  a rbe id  mee l i s  t e  v i n -
zoa l s  he t  GAB en  de  GMD nauwe l ' i i k s  i n  s taa t
rnsen  d ie  bu i t en  de  no rm van  a rbe idsp roduk t ' i -
r Í l  Í n€ Í l sê Í r  van  m jdde lba re  l ee f t i j d ,  I ne t  een
i c h a m e l i j k e  h a n d i c a p ,  i s  i n  h e t  v o o r g a a n d e
rhangend  s te l se l  van  maa t rege len  t e r  ve rs te r -
; i e  van  de  gedee l t e ' l i j k  gehand i cap te  we rkne -
op  he t  scheppen  van  n ieuwe  aangepas te  we rk -
rass ing  van  bes taande  a rbe idsp laa t sen .  I n  he t
het  bedr i j f  a ls  voor  de bet rokken werknemer
rak t  da t  h i j  v i a  he t  med i sch  kanaa l  a l s  de f i -
: r d .  E r  d i en t  de  moge l i j khe id  t e  wo rden  gescha -
I  ' i  n  het  werk  en/of  to t  t i  jde l  i  j  ke  vervu l  1  i  ng
:  bed r i j f .  Voo r  he t  bed r i j f  zou  s te r ke r  dan
r  de  We t  P l  aa t s i  ng  M i  nde r  Va l  i  den  )  de  ve rp l  i  ch -
r imum aan ta l  a rbe idsp iaa t sen  voo r  de rge l  i j ke
raak t .
i eve  aan t rekk ingsk rach t  van  de  WAO zou  to t
^aken krachtens regel  i  ngen van de Zhl  en de
rn de WI, l ,  de I.JWV en de RWI^I meer op één l i jn
: nhe idsbe ' l e i d  t en  behoeve  van  de  g roep  van  ge -
r  ak t i eve r  be le i d  be t re f f ende  bem idde l i ng  en
z i j n  da t  i n  een  v roeg  s tad ium,  da t  w i ' l  zeg -
:we t j aa r  i emands  ongesch i k the id  t o t  we rk  en
: koms t  wo rden  nagegaan .  De  hu ' i d i ge  sche id ing
) r  een  be lemmer ing .  S igna le r i ngssys temen  v i a
Je week me1 d i  ng b l  i  j  ken i  n  de prakt i  j  k  n i  e t
;  geb leken  da t  de  kans  op  we rkhe rva t t i ng  na
r e ' i d  k l e ' i n ' i s .  H e t  i s  a a n n e m e l i j k  d a t  d e  r e -
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ï n t e q r a t i e - a k t i v i t e i t e n  o m s t r e e k s  d i e  t i j d  o p  q a n q  d i e n e n  t e  k o m e n  o m  o n -
n o d i g  t i j d s v e r ' l i e s  t e  v o o r k o m e n .  D e  w e t t e l i j k e  s t r u k t u u r  v a n  d e  s o c i a l e  v e r -
z e k e r j n g e n  d Í e n t  d a a r b i j  a a n  t e  s l u ' i t e n .
Het  ve rd ien t  t ens lo t t e  aanbeve l i ng  om b i j zonde re  aandach t  e  schen -
ken  aan  een  we l i swaa r  bepe rk te  g roep  mensen  d ' i e  i n  psychosoc iaa l  opz i ch t
geb rekk ig  f unk t i one ren ,  j u i s t  vanwege  he t  p rob ' l eêm van  n ie t  mee r  we rken .
He t  a rbe ' i ds l oze  bes taan  va l t  son rm igen  zwaa r  en  de  gevo lgen  daa rvan  op  l ange -
re  t e rm i j n  z i j n  nog  onbekend .  U i t  p reven t i eve  en  psychohyg iën ' i s che  ove rwe -
g ingen ' i s  een  wa t  l angdu r i ge r  bege le id i ng  van  deze  " kwe tsba re "  WA0-e rs  ge -
rech t vaa rd ' i gd ,
